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BOLETIN 3420 DE REGISTROS
DEL 17 ENERO DE 2014
PUBLICADO 20 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02258924 ABRIL DUARTE CARLOS AUGUSTO 2014 13,000,000
00598582 ABUELITOS CONSENTIDOS 2013 500,000
00598582 ABUELITOS CONSENTIDOS 2014 500,000
02181504 ACERO ACOSTA NUBIA YANETH 2014 150,000
01214764 ACEVEDO DIAZ AMELIO 2011 100,000
01214764 ACEVEDO DIAZ AMELIO 2012 100,000
01214764 ACEVEDO DIAZ AMELIO 2013 100,000
01214764 ACEVEDO DIAZ AMELIO 2014 1,232,000
01307801 ACEVEDO GOMEZ ANDRES 2013 1,000,000
00443529 ACOSTA GONZALEZ SAUL 2008 1,000,000
00443529 ACOSTA GONZALEZ SAUL 2009 1,200,000
00443529 ACOSTA GONZALEZ SAUL 2010 900,000
00443529 ACOSTA GONZALEZ SAUL 2011 850,000
00443529 ACOSTA GONZALEZ SAUL 2012 980,000
00443529 ACOSTA GONZALEZ SAUL 2013 1,100,000
00443529 ACOSTA GONZALEZ SAUL 2014 1,050,000
01536700 ACUAHOT S.A.S 2013 1,600,000
01536700 ACUAHOT S.A.S 2014 40,000,000
01773449 AGENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA
COLOMBIANA LTDA ATAC LTDA
2013 3,000,000
01773449 AGENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA
COLOMBIANA LTDA ATAC LTDA
2014 3,000,000
01698186 AGROPECUARIA EL FINQUERO DEL SUMAPAZ 2011 1,000,000
01698186 AGROPECUARIA EL FINQUERO DEL SUMAPAZ 2012 1,000,000
01698186 AGROPECUARIA EL FINQUERO DEL SUMAPAZ 2013 1,000,000
01095044 AGROVET EL REMANSO 2008 500,000
01095044 AGROVET EL REMANSO 2009 500,000
01095044 AGROVET EL REMANSO 2010 500,000
01095044 AGROVET EL REMANSO 2011 500,000
01095044 AGROVET EL REMANSO 2012 500,000
01095044 AGROVET EL REMANSO 2013 500,000
02271553 AGUILAR MAYORGA JOSE WILBER 2014 1,200,000
02062227 AGUILERA MARTIN NELSA JANET 2014 2,000,000
01954069 AGUIRRE CABEZAS MIRYAN SOFIA 2014 800,000
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02263252 ALBARRACIN CARREÑO ROSA MARIA 2013 1,000,000
02263252 ALBARRACIN CARREÑO ROSA MARIA 2014 1,000,000
01327961 ALDERETE RENGIFO MARTHA LUCIA 2014 14,300,000
02235433 ALGARRA ALVARADO IVAN DARIO 2013 500,000
02235433 ALGARRA ALVARADO IVAN DARIO 2014 500,000
01367828 ALMACEN SOCORRITO 2013 400,000
01367828 ALMACEN SOCORRITO 2014 400,000
02272766 ALMACENES COMAVIDA 2014 30,000,000
00650505 ALMECIGA ALMECIGA NESTOR MARIN 2014 1,000,000
00632825 ALMECIGA ALVAREZ ALBINO 2014 1,232,000
01705534 ALOHA CAFE BAR 2013 850,000
01854450 ALVARADO FLOREZ JENNY PAOLA 2014 1,170,000
01281060 AMAYA ROJAS REINALDO 2013 10,000,000
01281060 AMAYA ROJAS REINALDO 2014 10,000,000
02041603 AMBAR JOYERIA SANTAFE 2013 1,000,000
02041603 AMBAR JOYERIA SANTAFE 2014 1,000,000
00414887 AMERICANA DE CACHUCHAS Y CAMISETAS 2011 1,000,000
00414887 AMERICANA DE CACHUCHAS Y CAMISETAS 2012 1,000,000
00414887 AMERICANA DE CACHUCHAS Y CAMISETAS 2013 1,000,000
00414887 AMERICANA DE CACHUCHAS Y CAMISETAS 2014 1,000,000
02162591 AMIGUITOS CLUB 2012 3,000,000
02162591 AMIGUITOS CLUB 2013 3,000,000
02162591 AMIGUITOS CLUB 2014 3,200,000
02148716 ANTURY BECERRA MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02148716 ANTURY BECERRA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02076536 ARCA SEGUROS COLOMBIA 2012 25,000,000
02076536 ARCA SEGUROS COLOMBIA 2013 25,000,000
01749315 ARDILA ARDILA TERESA 2014 700,000
01468968 ARDILA REY GLORIA INES 2014 278,588,000
02265957 AREPETOOS 2013 1,000,000
02265957 AREPETOOS 2014 4,500,000
02340758 ARIAS BUILES ILIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
01883443 ARIAS GARCIA JAIRO ENRIQUE 2011 500,000
01883443 ARIAS GARCIA JAIRO ENRIQUE 2012 900,000
01883443 ARIAS GARCIA JAIRO ENRIQUE 2013 1,100,000
01883443 ARIAS GARCIA JAIRO ENRIQUE 2014 1,170,000
01758201 ARIAS GUTIERREZ MARCOS 2013 3,000,000
02138407 ARIAS LONDOÑO RAFAEL 2014 1,071,200
01696450 ARISMENDY CHIA MARIA LETICIA 2014 1,000,000
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02108594 ARLEQUIN GALERIA DE ARTE / RESTAURANTE
/CAFE TERTULIA
2012 1,000,000
02108594 ARLEQUIN GALERIA DE ARTE / RESTAURANTE
/CAFE TERTULIA
2013 1,000,000
01391544 ARROYO ROMERO JUAN 2012 1,000,000
01391544 ARROYO ROMERO JUAN 2013 1,000,000
01391544 ARROYO ROMERO JUAN 2014 1,000,000
01706409 ARTES MI LLANURA 2010 1,000,000
01706409 ARTES MI LLANURA 2011 1,000,000
01706409 ARTES MI LLANURA 2012 1,000,000
01706409 ARTES MI LLANURA 2013 1,000,000
01706409 ARTES MI LLANURA 2014 2,000,000
02317548 ASADERO RETAURANTE BRASAS DEL ORIENTE 2014 10,000,000
00491681 ASARELLAMA 2014 8,400,000
02073016 ASESORG S A S ASESORIA ORGANIZACIONAL 2014 100,000
01744122 ASESORIA Y DEFENSA EN PROCESOS
JUDICIALES Y RIESGOS PROFESIONALES
2014 50,000,000
01857891 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS J A
T C CON SIGLA J A T C E U
2014 1,000,000
01309557 ASESORIAS CONTRICAT 2014 1,230,000
S0000124 ASOCIACION INSTITUTO CIENTIFICO DE
ALTOS ESTUDIOS AMBIENTALES SIGLA
ASOICA
2013 1,100,000
S0000124 ASOCIACION INSTITUTO CIENTIFICO DE
ALTOS ESTUDIOS AMBIENTALES SIGLA
ASOICA
2014 5,500,000
02267077 ASSETS SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA 2013 122,975,992
02394406 AULA MAGNA EDITORIAL SAS 2014 20,000,000
01033034 AUTO SERVICIO DE VIVERES DEL PAISA 2014 1,200,000
02330519 AUTO SERVICIO Y GRANERO LA ECONOMIA NO
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2014 1,200,000
01520101 AUTOLAVADO CLEAN CAR 2014 1,700,000
01755008 AVALGIS LTDA 2011 29,680,000
01755008 AVALGIS LTDA 2012 29,465,000
01755008 AVALGIS LTDA 2013 29,980,000
01755008 AVALGIS LTDA 2014 37,500,000
02285985 AVELLANEDA ORDOÑEZ OSCAR EDUARDO 2014 2,300,000
02327041 AVENA Y PANDEBONO 2014 3,000,000
01148643 AVILA ALVAREZ LELIS 2013 1,000,000
01148643 AVILA ALVAREZ LELIS 2014 1,000,000
02199918 AVILA CHISCO NATALIA 2013 1,000,000
01611011 AVILA VANEGAS JOSE LUIS 2012 500,000
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01611011 AVILA VANEGAS JOSE LUIS 2013 500,000
01611011 AVILA VANEGAS JOSE LUIS 2014 1,179,000
02132538 AYALA MORENO LUZ DARY 2014 1,100,000
02254347 BALLEN CASTILLO ANGIE MILENA 2013 1,000,000
00317343 BAQUERO ANA SILVIA 2014 1,000,000
02208356 BAR LA BARRA DEL GORDO 2014 1,050,000
02274307 BARBERIA LOS PANAS 2013 2,000,000
02274307 BARBERIA LOS PANAS 2014 2,000,000
01088580 BARBOSA PEÑA SEGUNDO EVARISTO 2012 1,000,000
01088580 BARBOSA PEÑA SEGUNDO EVARISTO 2013 1,000,000
01088580 BARBOSA PEÑA SEGUNDO EVARISTO 2014 1,000,000
01731878 BARRAGAN DE OTAVO ANA CELIA 2013 1,000,000
01889043 BARRERA CARDENAS JAIRO 2014 900,000
02223907 BARRETO NIETO LAURA HASBLEIDY 2014 1,000,000
01871699 BAUTISTA ACOSTA MARIA GLORIA 2010 700,000
01871699 BAUTISTA ACOSTA MARIA GLORIA 2011 700,000
01871699 BAUTISTA ACOSTA MARIA GLORIA 2012 700,000
01871699 BAUTISTA ACOSTA MARIA GLORIA 2013 700,000
02096067 BAUTISTA RODRIGUEZ MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
01759880 BAYER VILLAMIL S EN C 2012 100,000,000
01759880 BAYER VILLAMIL S EN C 2013 100,000,000
01759880 BAYER VILLAMIL S EN C 2014 100,000,000
02245575 BELLO RODRIGUEZ MARIA SILDANA 2013 1,500,000
02245575 BELLO RODRIGUEZ MARIA SILDANA 2014 1,500,000
01965217 BELTRAN PRIETO MYRIAN 2014 600,000
01707930 BERMEO OCHOA ANAYIBE 2013 100,000
01707930 BERMEO OCHOA ANAYIBE 2014 1,232,000
02287716 BETANCURTH RUIZ GILBERTO 2014 1,200,000
00934162 BILLARES CRISTAL 2014 1,000,000
02021834 BILLARES LIZM 2014 1,000,000
01822855 BIOPROCESADOS E U 2013 1
02071698 BLANCO LUIS ALFREDO 2014 0
01772882 BOBINADOS Y REPARACIONES BRILLOAS 2014 1,400,000
02091070 BOGOTA LIVING 55 2013 1,000,000
01039244 BOHORQUEZ BOTERO JORGE IVAN 2014 1,200,000
02207909 BOLIVAR MENDEZ OLGA YANETH 2013 1,000,000
02260630 BOTIA CASALLAS WILLIAM RICARDO 2013 1,000,000
02260630 BOTIA CASALLAS WILLIAM RICARDO 2014 1,000,000
02329158 BOUTIQUE DE ARTESANIAS Y MANUALIDADES 2014 1,200,000
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01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2002 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2003 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2004 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2005 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2006 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2007 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2008 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2009 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2010 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2011 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2012 1,000,000
01073083 BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA
CANDELARIA
2013 1,000,000
01499829 BROASTER EL SABROSON CHICKEN 2013 700,000
00709203 BUENO RIVERA GLORIA ELSA 2014 2,200,000
01846332 BUITRAGO NIDIA 2014 2,400,000
02004490 BUITRAGO ZARATE MARIA NELFA DOLLY 2014 10,000,000
02022324 BUSTAMANTE GARCIA MODESTA 2013 1,170,000
02078128 C I ADRIANA ROSES S A S 2013 20,320,000
01361105 C I COLPROVEER LTDA 2014 86,325,000
01785806 C I Q CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
QUIÑONES LIMITADA O LTDA
2010 10,000,000
01785806 C I Q CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
QUIÑONES LIMITADA O LTDA
2011 8,000,000
01785806 C I Q CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
QUIÑONES LIMITADA O LTDA
2012 12,000,000
01785806 C I Q CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
QUIÑONES LIMITADA O LTDA
2013 15,000,000
01785806 C I Q CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
QUIÑONES LIMITADA O LTDA
2014 15,000,000
02065853 C I SOCIEDAD MATRIZ INTERCONTINENTAL S
A S SIGLA C I SINTERCONTINENTAL S A S
2012 3,000,000
02065853 C I SOCIEDAD MATRIZ INTERCONTINENTAL S
A S SIGLA C I SINTERCONTINENTAL S A S
2013 3,000,000
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01712533 CABREJO ANGARITA HUMBERTO 2014 4,000,000
01693615 CACHARRERIA GACHATODO 2014 7,500,000
01960661 CADENA FIGUEROA JOSE GABRIEL 2014 5,500,000
01439868 CADENA ROJAS CESAR AUGUSTO 2013 2,200,000
01439868 CADENA ROJAS CESAR AUGUSTO 2014 2,200,000
02270564 CAFE EXPRESS Y CIGARRERIA QUE CAFE 2013 1,000,000
02389369 CAFE TACUBA 80 S 2014 1,000,000
01937465 CAFETERIA PUNTO VISION 2013 1,000,000
01937465 CAFETERIA PUNTO VISION 2014 1,000,000
02172089 CAJAS DE CARTON JM 2014 900,000
01275781 CAJAS DE CARTON LA 63 2014 6,000,000
02283662 CAJAS G T B 2014 1,232,000
00976336 CALDERON CLAVIJO MARIA DEL PILAR 2014 1,500,000
00827271 CALZADO C A C 2013 35,350,000
00792684 CALZADO D CLASSE 2013 2,500,000
00792684 CALZADO D CLASSE 2014 2,700,000
00339512 CALZADO HECARI 2013 35,353,792
00139819 CALZADO RICHARD'S 2013 35,500,000
02227380 CALZADO ROJAS SPORT R V 2013 1,000,000
01774374 CALZADO SPORT JOHAOS 2013 100,000
01774374 CALZADO SPORT JOHAOS 2014 8,600,000
02072775 CAMACHO CAMACHO YONH JAIRO 2014 1,000,000
00991113 CAMACHO VEGA OLGA YANETH 2013 1,000,000
00991113 CAMACHO VEGA OLGA YANETH 2014 1,179,000
01865630 CAMELO BARRETO JUAN BERNARDO 2013 1,000,000
01865630 CAMELO BARRETO JUAN BERNARDO 2014 1,232,000
02385648 CAMPO ARIAS DARY DIXIE 2014 1,060,000
02172931 CAMPO DE TEJO EL VIEJO WILLI 2014 4,000,000
02052011 CAMPO DE TEJO VELLESANO 2014 1,230,000
02234031 CAMPO SERNA WILSON ABEL 2013 4,000,000
01417007 CAMPUZANO ROJAS MARIA DEL PILAR 2014 8,400,000
01811414 CANAL MORA GUSTAVO ADOLFO 2013 5,198,434,768
01811414 CANAL MORA GUSTAVO ADOLFO 2014 5,235,434,688
01524260 CANTINA SANTANDEREANA DONDE LUCY 2014 1,000,000
02168286 CAÑAMAR MALES ROSA ELENA 2014 72,532,600
01059129 CAPACITACION Y SERVICIO EN PROGRAMAS Y
TELECOMUNICACIONES PC RET EU
2014 5,000,000
02192635 CARAVANA DEL DESIERTO. 2013 900,000
02192635 CARAVANA DEL DESIERTO. 2014 900,000
00792116 CARDENAS MENDEZ RICARDO 2013 100,000
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00792116 CARDENAS MENDEZ RICARDO 2014 2,000,000
01918261 CARDONA FAJARDO JOAN MANUEL 2013 9,000,000
01918261 CARDONA FAJARDO JOAN MANUEL 2014 9,000,000
01955955 CARDONA GOMEZ OFIR 2014 1,000,000
01087013 CARDONA OSORIO JOSE ARISTOBULO 2012 500,000
01087013 CARDONA OSORIO JOSE ARISTOBULO 2013 500,000
01087013 CARDONA OSORIO JOSE ARISTOBULO 2014 1,200,000
00631281 CARNES FINAS EL BUEN VECINO 2013 4,000,000
00631281 CARNES FINAS EL BUEN VECINO 2014 4,000,000
01818711 CARNES FRIAS LA SABROSITA 2013 20,000,000
01818711 CARNES FRIAS LA SABROSITA 2014 20,000,000
01270003 CARNES FRUTAS Y VERDURAS SANTO DOMINGO 2004 300,000
02000929 CARRETERO LOZANO ALBA PIEDAD 2012 1,000,000
02000929 CARRETERO LOZANO ALBA PIEDAD 2013 1,000,000
02000929 CARRETERO LOZANO ALBA PIEDAD 2014 1,000,000
02049371 CARRILLO FORERO LUIS ALBERTO 2014 1,070,000
01755647 CARRION GARCIA GLORIA ISABEL 2014 1,200,000
00185214 CARVAJAL CORTES AMANDA CRISTINA 2014 1,200,000
00689261 CASA COMERCIAL LA ESTRELLA 2014 1,700,000
02004497 CASA MARIELEE 2014 10,000,000
01198883 CASALLAS DE MORENO MARIA MERCEDES 2009 500,000
01198883 CASALLAS DE MORENO MARIA MERCEDES 2010 500,000
01198883 CASALLAS DE MORENO MARIA MERCEDES 2011 500,000
01198883 CASALLAS DE MORENO MARIA MERCEDES 2012 500,000
01198883 CASALLAS DE MORENO MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
00139818 CASTAÑEDA HERNANDEZ RICARDO 2013 946,386,062
02329157 CASTAÑEDA PACHON BLANCA LILIA 2014 1,200,000
01432488 CASTAÑEDA PARDO ERIKA CECILIA 2014 1,000,000
02076529 CASTIBLANCO MORENO LUIS ARMANDO 2013 25,000,000
01343306 CASTILLO NAJAR CARMELITA 2014 1,000,000
02107347 CASTRO GUTIERREZ ORION 2014 3,079,000
02042364 CASTRO MELO MARIA ESPERANZA 2011 100,000
02042364 CASTRO MELO MARIA ESPERANZA 2012 100,000
02042364 CASTRO MELO MARIA ESPERANZA 2013 100,000
02290448 CASTRO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02310090 CAVARD MARTINEZ MICHEL 2014 5,000,000
01684767 CAVIELES ASOCIADOS CI LTDA 2013 2,116,000
01684767 CAVIELES ASOCIADOS CI LTDA 2014 5,853,000
01684769 CAVIELES ASOCIADOS CI LTDA 2013 100,000
01684769 CAVIELES ASOCIADOS CI LTDA 2014 100,000
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01731881 CEILIN SPORT 2013 1,000,000
02071700 CELLU COMPANY 2014 50,000,000
01539905 CENTRAL DE CANALES J M 2013 1,400,000
02164976 CENTRO COMERCIAL MONTECARLO 2014 10,000,000
01401073 CENTRO NATURISTA NATURALEZA VIDA Y
SALUD
2012 1,000,000
01401073 CENTRO NATURISTA NATURALEZA VIDA Y
SALUD
2013 1,000,000
01401073 CENTRO NATURISTA NATURALEZA VIDA Y
SALUD
2014 1,200,000
01997838 CERON MORA JORGE ENRIQUE 2012 100,000
01997838 CERON MORA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01459316 CH-P SPORT 2009 900,000
01747682 CHACON SOSA HUGO ARMANDO 2014 1,232,000
01623373 CHAPARRO VASQUEZ JOSE ISRAEL 2013 1,100,000
02330517 CHARRY YEPES OSCAR LEANDRO 2014 1,200,000
02096070 CHCOMECHIS 2013 1,000,000
00522147 CHINCHILLA HECTOR MANUEL 2014 9,565,350
02254816 CHIQUIZA OCHOA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02254816 CHIQUIZA OCHOA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02055299 CICLO LAGOS D M Y L 2014 500,000
01812463 CIFUENTES RIOS DERLY ESPERANZA 2013 300,000
01102171 CIGARRERIA CAFETERIA COFI BRANDIS 2014 1,400,000
01431438 CIGARRERIA EL TRIGAL DE LEONIDAS 2014 800,000
00964904 CIGARRERIA ESTANCO SHINJUKO 2014 11,800,000
01266410 CIGARRERIA LUZ G M 2012 1,000,000
01266410 CIGARRERIA LUZ G M 2013 1,000,000
01266410 CIGARRERIA LUZ G M 2014 1,000,000
02248515 CIGARRERIA Y CEFETERIA LA
INTERNACIONAL - RANCHO VIVERES Y
LICORES
2013 1,000,000
02122799 CIGARRERIA Y PANADERIA FRESCOPAN 2013 1,000,000
02122799 CIGARRERIA Y PANADERIA FRESCOPAN 2014 1,000,000
02275784 CLINICA CUERPO NATURAL S A S 2014 1,000,000
01980134 CLINICA DE LA ROPA ZHARA 2012 1,100,000
01980134 CLINICA DE LA ROPA ZHARA 2013 1,100,000
01538396 CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S.
KENNEDY
2006 100,000
01538396 CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S.
KENNEDY
2007 100,000




01538396 CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S.
KENNEDY
2009 100,000
01538396 CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S.
KENNEDY
2010 100,000
01538396 CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S.
KENNEDY
2011 100,000
01538396 CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S.
KENNEDY
2012 100,000
01538396 CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S.
KENNEDY
2013 100,000
02328222 CLINICAS CUERPO NATURAL 2014 1,000,000
02113073 CLUB DE BILLARES LA 49 2012 1,000,000
02113073 CLUB DE BILLARES LA 49 2013 1,000,000
02254351 CLUB DE BILLARES LOS EJECUTIVOS AB 2013 500,000
01172583 COLMENARES GUTIERREZ BLANCA NELCY 2014 2,900,000
01982110 COLOR NARANJA HM 2012 7,500,000
01982110 COLOR NARANJA HM 2013 20,300,000
02003482 COMBITA MOSQUERA ALVARO 2011 900,000
02224673 COMBITEC SAS 2013 1,000,000
02224673 COMBITEC SAS 2014 1,000,000
00432603 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS KAYMYTAL 2007 100,000
00432603 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS KAYMYTAL 2008 100,000
00432603 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS KAYMYTAL 2009 100,000
00432603 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS KAYMYTAL 2010 100,000
00432603 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS KAYMYTAL 2011 100,000
00432603 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS KAYMYTAL 2012 100,000
00432603 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS KAYMYTAL 2013 100,000
01570421 COMERCIALIZADORA DE MANGUERAS LA REAL 2013 10,000,000
01570421 COMERCIALIZADORA DE MANGUERAS LA REAL 2014 10,000,000
02232414 COMIRAPIDAS PUNTO PIZZA 2014 615,000
02232417 COMIRAPIDAS PUNTO PIZZA 2014 615,000
01723746 COMPRA VENTA LA DECIMA J F 2014 1,200,000
01076881 COMPRA VENTA VENUS 2013 1,000,000
02276862 COMUNICACIONES CAFE EXPRESS 2014 3,000,000
01924511 COMUNICACIONES J Y L V 2014 6,000,000
01674211 COMUNICARNET 2009 1,000,000
01674211 COMUNICARNET 2010 1,000,000
01674211 COMUNICARNET 2011 1,000,000
01674211 COMUNICARNET 2012 1,000,000
01674211 COMUNICARNET 2013 1,000,000
02021946 CONDIMENTOS DIVAL 2013 1,000,000
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02021946 CONDIMENTOS DIVAL 2014 1,150,000
01669056 CONFECCIONES LUISA FERNANDA 2013 2,080,000
01382432 CONFECCIONES NATYS 2013 1,000,000
01382432 CONFECCIONES NATYS 2014 1,000,000
02227619 CONFECCIONES OLD TAL 2014 1,200,000
01676911 CONSTRUCTORA ABM SAS 2013 1,057,355,000
01190836 CONSTRUCTORA CHIQUINQUIRA 2013 4,000,000
01190836 CONSTRUCTORA CHIQUINQUIRA 2014 4,000,000
02281276 CONSTRUCTORA CHIQUINQUIRA S & H SAS 2013 5,000,000
02281276 CONSTRUCTORA CHIQUINQUIRA S & H SAS 2014 5,000,000
00962985 CONSULTORIO ALEJANDRA 2013 500,000
00962985 CONSULTORIO ALEJANDRA 2014 500,000
00991114 CONSULTORIO ODONTOLOGICO OLGA JANETH 2013 1,000,000
00991114 CONSULTORIO ODONTOLOGICO OLGA JANETH 2014 1,179,000
01946733 CONSULTORIOS EL ALFA Y LA OMEGA 2013 800,000
01946733 CONSULTORIOS EL ALFA Y LA OMEGA 2014 800,000
00756523 COPPY CENTRO DE COPIADO 2014 900,000
S0023287 CORPORACION CULTURAL FAHRENHEIT 451 2013 11,460,000
S0030849 CORPORACION INSTITUTO COLOMBIANO DE
ANALISIS EXISTENCIAL Y LOGOTERAPIA
VIKTOR FRANKL CUYA SIGLA ES CORICAEL
VF
2013 7,695,098
S0030849 CORPORACION INSTITUTO COLOMBIANO DE
ANALISIS EXISTENCIAL Y LOGOTERAPIA
VIKTOR FRANKL CUYA SIGLA ES CORICAEL
VF
2014 5,161,422
02328217 CORREA CORTES JENNY JOHANA 2014 10,000,000
00963238 CORTES DE LADINO EDELMIRA 2010 500,000
00963238 CORTES DE LADINO EDELMIRA 2011 500,000
00963238 CORTES DE LADINO EDELMIRA 2012 500,000
00963238 CORTES DE LADINO EDELMIRA 2013 500,000
00963238 CORTES DE LADINO EDELMIRA 2014 500,000
00826042 CORTES GARCIA CRISTINA 2014 700,000
01785911 CORTES SANTAMARIA CLAUDIA YAZMIN 2013 1,000,000
01785911 CORTES SANTAMARIA CLAUDIA YAZMIN 2014 178,546,000
02120608 CORTITELAS AG 2013 600,000
02053813 CREACIONES DUNIA 2014 1,232,000
02058408 CREACIONES GRAFICAS CREARTE S A S 2014 20,000,000
01148644 CREACIONES MI LEIDY 2013 1,000,000
01148644 CREACIONES MI LEIDY 2014 1,000,000
02170186 CREACIONES PAULA ALEJANDRA 2014 1,179,000
01491233 CRUZ DUQUE CLAVEL CECILIA 2014 1,232,000
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02158702 CRUZ LANDINEZ HELBERTH MAURICIO 2012 1,000,000
02158702 CRUZ LANDINEZ HELBERTH MAURICIO 2013 1,000,000
02158702 CRUZ LANDINEZ HELBERTH MAURICIO 2014 1,200,000
01660697 CUBIDES FIGUEREDO JUAN GABRIEL 2014 4,500,000
01937463 CUBILLOS URDANETA ALBERTO 2013 1,000,000
01937463 CUBILLOS URDANETA ALBERTO 2014 1,000,000
01782819 CUERVO ROLDAN CLARA INES 2014 1,200,000
02043082 CURTIDOS EL CENTAURO AGUILAR & CIA S
EN C
2014 2,000,000
02103028 DARIOS CLUB 2014 1,000,000
01149381 DAVILA LOPEZ CLARA EUNICE 2013 10,000,000
02270560 DELGADILLO CIFUENTES ALBA MARINA 2013 1,000,000
02285987 DELICIAS DE LA ABUELA G 2014 2,300,000
02059434 DESARROLLADORA SAN PATRICIO 110 S A S 2013 995,038,000
02107806 DETODITO 8 2014 1,000,000
01502037 DIAZ RODRIGUEZ JOSE RICAURTE 2014 600,000
01611016 DISEMADERAS 2012 500,000
01611016 DISEMADERAS 2013 500,000
01611016 DISEMADERAS 2014 1,179,000
02226788 DISEÑOS JYDS FASHION 2014 4,000,000
01883444 DISTRIASEO BRILLAMAX 2011 500,000
01883444 DISTRIASEO BRILLAMAX 2012 900,000
01883444 DISTRIASEO BRILLAMAX 2013 1,100,000
01883444 DISTRIASEO BRILLAMAX 2014 500,000
01087017 DISTRIBUCIONES ARIZONA 2012 500,000
01087017 DISTRIBUCIONES ARIZONA 2013 500,000
01087017 DISTRIBUCIONES ARIZONA 2014 1,200,000
01400092 DISTRIBUIDORA BOSANOVA 2013 500,000
01400092 DISTRIBUIDORA BOSANOVA 2014 500,000
01099072 DISTRIBUIDORA DE CARNE EL NOVILLON DEL
ZIPA
2013 1,000,000
02042365 DISTRIBUIDORA DE HIERBAS EL SURTIDOR 2011 100,000
02042365 DISTRIBUIDORA DE HIERBAS EL SURTIDOR 2012 100,000
02042365 DISTRIBUIDORA DE HIERBAS EL SURTIDOR 2013 100,000
02158553 DISTRIBUIDORA DE PLATANO LLANO GRANDE 2014 1,232,000
02027991 DISTRIBUIDORA M&E 2012 1,000,000
02027991 DISTRIBUIDORA M&E 2013 1,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2003 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2004 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2005 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2006 2,000,000
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01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2007 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2008 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2009 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2010 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2011 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2012 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2013 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2014 2,000,000
01865631 DISTRICARNES EL CEBU DORADO 2013 1,000,000
01865631 DISTRICARNES EL CEBU DORADO 2014 1,232,000
01981704 DISTRICERDOS Y VISCERAS ARIZONA 2014 4,000,000
02213082 DOG MEDI CAT 2013 1,000,000
02234036 DOG TOR VETERINARIA 2013 4,000,000
00372954 DOMINGUEZ & MORENO CIA LIMITADA 2013 1,000,000
01749316 DOÑA TERE LA AMISTAD 2014 700,000
01245216 DROGAS LESH 2014 1,200,000
02351580 DROGUERIA AMI SALUD MP 2014 1,000,000
01846325 DROGUERIA DON PEDRO DE BRITALIA 2014 1,000,000
00974941 DROGUERIA EL GRAN FARAON 2013 500,000
00974941 DROGUERIA EL GRAN FARAON 2014 500,000
02005167 DROGUERIA GRACIELITA 2014 1,200,000
01860048 DROGUERIA Y PERFUMERIA QUIMICA CLL 14 2014 1,848,000
01684768 DROGUERIAS CAVISALUD 2013 1,000,000
01684768 DROGUERIAS CAVISALUD 2014 1,000,000
02221535 DROMEDICA SUMAPAZ 2013 1,050,000
02317544 DUCUARA PARALES HILDA CECILIA 2014 10,000,000
02043872 DUEÑAS URQUIJO GILBERTO 2011 1,000,000
02043872 DUEÑAS URQUIJO GILBERTO 2012 1,000,000
02043872 DUEÑAS URQUIJO GILBERTO 2013 1,000,000
02043872 DUEÑAS URQUIJO GILBERTO 2014 1,000,000
02154274 DUQUE GOMEZ LUZ HELENA 2014 1,000,000
01554465 ECOCA LIMITADA 2012 500,000
01554465 ECOCA LIMITADA 2013 500,000
01554465 ECOCA LIMITADA 2014 1,200,000
02129541 EDIFICACIONES M U J LTDA 2012 1,179,000
02129541 EDIFICACIONES M U J LTDA 2013 1,179,000
00851127 EDITORA JURIDICA NACIONAL 2014 1,200,000
01980979 EDSEL INFLUENCE URBAN 2013 500,000
01980979 EDSEL INFLUENCE URBAN 2014 550,000
01468969 EL FUERTE POLICIAL 2014 55,000,000
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01960662 EL PALASIO DEL SERDO 2014 5,500,000
01492861 EL TRIUNFO AURORA 2014 500,000
01043794 ELECTRO ARRANQUES VALERO MENDOZA 2014 2,950,000
01432490 ERIKA LETRA EDITORES 2014 1,000,000
01924508 ESCOBAR FRANCO JORGE 2014 6,000,000
02242413 ESPACIOS Y DISEÑOS MUNDODECO S A S 2013 3,000,000
02242413 ESPACIOS Y DISEÑOS MUNDODECO S A S 2014 3,000,000
02148720 ESPEJOS CAREN 2013 1,000,000
02148720 ESPEJOS CAREN 2014 1,000,000
00847446 ESPINOSA MARQUEZ ANA CECILIA 2013 1,000,000
02384225 ESQUIVEL  LUIS EDUARDO 2014 500,000
00198231 ESTEBAN MONTANA Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 618,272,000
00198231 ESTEBAN MONTANA Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 584,018,000
02034148 EUROLATIN TRADERS COLOMBIA SAS 2014 1,230,000
01037147 EVEN EZER J C 2014 1,100,000
01668267 EXPOCARNES SANTANDER J C 2014 1,000,000
01207304 F G SISTEM 2014 3,500,000
01594364 F Y T COMUNICACIONES 2014 5,000,000
02036816 FABRICABOS MARCO FIDEL 2013 500,000
02036816 FABRICABOS MARCO FIDEL 2014 500,000
01693614 FAJARDO CORREDOR FLOR MARIA 2014 7,500,000
02310094 FARMACIA CUERPO NATURAL 2014 5,000,000
S0017596 FEDERACION DE ORGANIZACIONES
AMBIENTALES FEAMBIENTAL
2013 1,150,000
S0017596 FEDERACION DE ORGANIZACIONES
AMBIENTALES FEAMBIENTAL
2014 5,500,000
02119897 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DE ORIENTE 2012 1,000,000
02119897 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DE ORIENTE 2013 1,000,000
02119897 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DE ORIENTE 2014 3,000,000
02161692 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA MUNDIAL S A
S
2012 20,300,000
02161692 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA MUNDIAL S A
S
2013 20,500,000
01487824 FERRETODO EL MONO 2014 1,350,000
01772880 FIGUEREDO FIGUEREDO OSCAR CELIO 2014 8,500,000
02209410 FILTROS Y ACEITES LA PAZ SAS 2014 10,000,000
02314270 FINCA RAIZ JG 2014 2,000,000
01001544 FLOREZ CADENA PAULA ANDREA 2014 1,900,000
02065577 FLOREZ FORERO SEGUNDO ORLANDO 2012 600,000
02065577 FLOREZ FORERO SEGUNDO ORLANDO 2013 600,000
02065577 FLOREZ FORERO SEGUNDO ORLANDO 2014 600,000
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01204635 FLOREZ LINARES LILIANA 2013 2,000,000
02109376 FLOREZ OSPINA YANNETH 2013 1,000,000
02109376 FLOREZ OSPINA YANNETH 2014 1,200,000
02184849 FLOREZ ROJAS WILSON DE JESUS 2013 1,000,000
02184849 FLOREZ ROJAS WILSON DE JESUS 2014 1,000,000
02104509 FONSECA MANTILLA DIANA CAROLINA 2013 500,000
02322649 FONTECHA ABRIL MARTHA ISMENIA 2014 1,800,000
01427642 FORERO ORTIZ GILBERT ALFONSO 2014 5,000,000
00656590 FORJADORES DE EMPRESAS 2010 2,000,000
00656590 FORJADORES DE EMPRESAS 2011 2,000,000
00656590 FORJADORES DE EMPRESAS 2012 2,000,000
00656590 FORJADORES DE EMPRESAS 2013 2,000,000
01983392 FORMULAS Y SUMINISTROS A TIEMPO SAS
CUYA SIGLA ES FORSTIME SAS
2011 70,667,000
01983392 FORMULAS Y SUMINISTROS A TIEMPO SAS
CUYA SIGLA ES FORSTIME SAS
2012 70,667,000
01983392 FORMULAS Y SUMINISTROS A TIEMPO SAS
CUYA SIGLA ES FORSTIME SAS
2013 70,667,000
02204673 FORTALEZA FLORAL 2013 1,150,000
01274745 FRENOS Y MUELLES DE NARANJOS 2014 2,000,000
01782822 FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN HUERTO 2014 1,200,000
02158705 FUMYPAC 2012 1,000,000
02158705 FUMYPAC 2013 1,000,000
02158705 FUMYPAC 2014 1,200,000
S0043877 FUNDACION DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A
MI
2014 1,050,000
S0043054 FUNDACION GERIATRICA MI DULCE HOGAR 2014 3,437,000
S0043449 FUNDACION MIS CANITAS DORADAS 2014 6,485,000
S0025329 FUNDACION PAN Y VIDA PROALIMENTOS DEL
NECESITADO FUNDARVIDA SIGLA FUNDARVIDA
2014 500,000
01710381 FUNDICION Y MECANIZADOS J I R 2014 7,392,000
01400091 GACHA ORJUELA JOSE HERMENEGILDO 2013 500,000
01400091 GACHA ORJUELA JOSE HERMENEGILDO 2014 500,000
01266409 GAITAN MORALES LUZ STELLA 2012 1,000,000
01266409 GAITAN MORALES LUZ STELLA 2013 1,000,000
01266409 GAITAN MORALES LUZ STELLA 2014 1,000,000
01558137 GALINDO VIUCHE INGRID 2014 763,000
02094732 GAMA V COMUNICACIONES 2014 4,000,000
01851341 GAMBA DELGADO JUAN FELIPE 2014 1,500,000
01245213 GAMBOA SANCHEZ ELSA YALILE 2014 1,200,000
01215060 GARAVITO GARAVITO JAIME 2013 50,000,000
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02119890 GARAY PARDO JAIME ANDRES 2012 1,000,000
02119890 GARAY PARDO JAIME ANDRES 2013 1,000,000
02119890 GARAY PARDO JAIME ANDRES 2014 3,000,000
02176808 GARCIA CAMPOS YENI ELIZABETH 2013 5,000,000
01828988 GARCIA DE ROJAS ROSALBA 2014 2,000,000
02196604 GARCIA GALEANO YOLANDA 2014 900,000
01408136 GARCIA LOPEZ FLOR HAYDEE 2013 1,000,000
01408136 GARCIA LOPEZ FLOR HAYDEE 2014 1,232,000
02021426 GARCIA MORA NANCY YOLIMA 2011 1,000,000
02021426 GARCIA MORA NANCY YOLIMA 2012 1,000,000
02021426 GARCIA MORA NANCY YOLIMA 2013 1,000,000
00143853 GARCIA MUÑOZ ERNESTO 2013 495,339,000
00987473 GARCIA PINILLA ALBA CONSUELO 2014 800,000
01431435 GARCIA ROMERO LEONIDAS 2014 800,000
02314266 GARCIA VALDES SANDRA PAOLA 2014 2,000,000
02141299 GARNICA SALAZAR OLGA PATRICIA 2014 5,000,000
01954459 GARZON AVENDAÑO EMERSON ALEJANDRO 2013 1
02326606 GARZON BARRERO GERMAN ELIAS 2014 3,000,000
01674210 GARZON LONDOÑO CARLOS ANDRES 2009 1,000,000
01674210 GARZON LONDOÑO CARLOS ANDRES 2010 1,000,000
01674210 GARZON LONDOÑO CARLOS ANDRES 2011 1,000,000
01674210 GARZON LONDOÑO CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
01674210 GARZON LONDOÑO CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01396695 GARZON MARIA EUGENIA 2013 100,000
01396695 GARZON MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
01592125 GARZON VALENCIA JOSE DAVID 2014 1,179,000
02390359 GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS 2014 25,000,000
01956634 GENERATION SPORT 2013 1,500,000
00963721 GEORGE'S PELUQUERIA 2013 1,200,000
00432601 GERENA RODRIGUEZ MARIA TERESA DE JESUS 2007 100,000
00432601 GERENA RODRIGUEZ MARIA TERESA DE JESUS 2008 100,000
00432601 GERENA RODRIGUEZ MARIA TERESA DE JESUS 2009 100,000
00432601 GERENA RODRIGUEZ MARIA TERESA DE JESUS 2010 100,000
00432601 GERENA RODRIGUEZ MARIA TERESA DE JESUS 2011 100,000
00432601 GERENA RODRIGUEZ MARIA TERESA DE JESUS 2012 100,000
00432601 GERENA RODRIGUEZ MARIA TERESA DE JESUS 2013 100,000
01552169 GIL LEMUS NATHALIA ANDREA 2014 1,210,000
01968092 GIL RODRIGUEZ HARVEY ANCIZAR 2012 2,000,000
01968092 GIL RODRIGUEZ HARVEY ANCIZAR 2013 3,000,000
01968092 GIL RODRIGUEZ HARVEY ANCIZAR 2014 3,000,000
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02103027 GIL SILVA DARIO 2014 1,000,000
02226140 GIRALDO LOPEZ NANCY CRISTINA 2014 1,200,000
02129926 GLOBAL XTREME S A S 2013 5,000,000
02169405 GOMEZ CASTILLO JAIME 2014 500,000
02221533 GOMEZ DE GUEVARA ANA LIGIA 2013 1,050,000
02221315 GOMEZ DIAZ ORFIDIA 2014 1,000,000
02383332 GOMEZ GARZON ESTHER 2014 1,100,000
01652035 GOMEZ JOSUE 2013 1,000,000
02098577 GOMEZ PERDOMO BLANCA NIEVES 2013 5,000,000
02098577 GOMEZ PERDOMO BLANCA NIEVES 2014 5,000,000
01980977 GOMEZ RIOFRIO JOHN WILSON 2013 2,000,000
01980977 GOMEZ RIOFRIO JOHN WILSON 2014 2,200,000
01499824 GOMEZ SANABRIA NELCY YANETH 2013 1,000,000
01370746 GOMEZ VANEGAS BIBIANA 2014 4,000,000
02083238 GOMEZ VARGAS FERNANDO 2014 1,000,000
02042947 GONZALEZ BECERRA DANIEL ENRIQUE 2011 1,000,000
02042947 GONZALEZ BECERRA DANIEL ENRIQUE 2012 1,000,000
02042947 GONZALEZ BECERRA DANIEL ENRIQUE 2013 1,000,000
02042947 GONZALEZ BECERRA DANIEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01318159 GONZALEZ CHAVEZ MARY RUTH 2007 500,000
01318159 GONZALEZ CHAVEZ MARY RUTH 2008 500,000
01318159 GONZALEZ CHAVEZ MARY RUTH 2009 500,000
01318159 GONZALEZ CHAVEZ MARY RUTH 2010 500,000
01318159 GONZALEZ CHAVEZ MARY RUTH 2011 500,000
01318159 GONZALEZ CHAVEZ MARY RUTH 2012 500,000
01318159 GONZALEZ CHAVEZ MARY RUTH 2013 500,000
00997901 GONZALEZ CUITIVA MARIA NELCY 2014 1,700,000
00673872 GONZALEZ FORERO JOSE SAMUEL 2012 100,000
00673872 GONZALEZ FORERO JOSE SAMUEL 2013 100,000
00673872 GONZALEZ FORERO JOSE SAMUEL 2014 1,232,000
01657108 GONZALEZ GONZALEZ LILIA 2014 867,000
02164973 GONZALEZ LIMBANIA 2014 10,000,000
01356683 GONZALEZ LOPEZ BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
02060465 GONZALEZ ROA YESID ALEXANDER 2014 600,000
01302967 GONZALEZ ROJAS MARTHA CECILIA 2009 500,000
01302967 GONZALEZ ROJAS MARTHA CECILIA 2010 500,000
01302967 GONZALEZ ROJAS MARTHA CECILIA 2011 500,000
01302967 GONZALEZ ROJAS MARTHA CECILIA 2012 500,000
01302967 GONZALEZ ROJAS MARTHA CECILIA 2013 500,000
01302967 GONZALEZ ROJAS MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
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02193156 GONZALEZ RUIZ JORGE AMILCAR 2013 3,200,000
02193156 GONZALEZ RUIZ JORGE AMILCAR 2014 3,200,000
01207303 GRANADOS RODRIGUEZ GERMAN FERNANDO 2014 3,500,000
00732586 GRANADOS TRIVIÑO LUZ MARINA 2014 1,500,000
01202232 GRIJALBA GOMEZ NELSON 2013 5,000,000
01202232 GRIJALBA GOMEZ NELSON 2014 5,000,000
01927937 GRISALES DUQUE JORGE 2013 100,000
01927937 GRISALES DUQUE JORGE 2014 1,200,000
02158026 GRUPO JEN SAS 2012 5,000,000
02158026 GRUPO JEN SAS 2013 5,500,000
02158026 GRUPO JEN SAS 2014 5,500,000
01684010 GRUPO JURIDICO DE GESTION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL LIMITADA
2010 1,000,000
01684010 GRUPO JURIDICO DE GESTION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL LIMITADA
2011 1,000,000
01684010 GRUPO JURIDICO DE GESTION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL LIMITADA
2012 1,000,000
01684010 GRUPO JURIDICO DE GESTION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL LIMITADA
2013 1,000,000
01684010 GRUPO JURIDICO DE GESTION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL LIMITADA
2014 1,000,000
00720132 GUAQUETA RIVEROS MIGUEL ANTONIO 2014 3,500,000
02072576 GUERRERO TORRES ANA YOLANDA 2014 1,000,000
02245556 GUEVARA OLIVAREZ AIRETH 2013 2,000,000
02245556 GUEVARA OLIVAREZ AIRETH 2014 40,000,000
01218635 GUIO FUQUENE YOLANDA 2010 6,000,000
01218635 GUIO FUQUENE YOLANDA 2011 6,000,000
01218635 GUIO FUQUENE YOLANDA 2012 4,800,000
01218635 GUIO FUQUENE YOLANDA 2013 3,000,000
00631280 GUTIERREZ GARZON JESUS HIPOLITO 2013 4,000,000
00631280 GUTIERREZ GARZON JESUS HIPOLITO 2014 4,000,000
02086929 GUTIERREZ MONROY EDGAR ALEJANDRO 2013 1,000,000
02086929 GUTIERREZ MONROY EDGAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
01109207 GUTIERREZ ROA YULY MARGOTH 2013 800,000
00414884 HERNANDEZ CARREÑO NELLY 2011 8,843,000
00414884 HERNANDEZ CARREÑO NELLY 2012 9,925,000
00414884 HERNANDEZ CARREÑO NELLY 2013 10,805,000
00414884 HERNANDEZ CARREÑO NELLY 2014 18,556,000
01014055 HERNANDEZ GRASS JAVIER 2013 1,000,000
01566663 HERRERA BECERRA VICTOR RAUL 2013 2,300,000
01102156 HERRERA GONZALEZ JORGE EDUARDO 2014 1,400,000
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02249908 HERRERA LOPEZ PRAXEDIS 2014 480,000
00742615 HOLGUIN PERILLA JULLY 2013 1,000,000
00742615 HOLGUIN PERILLA JULLY 2014 1,100,000
02086934 HORNIPAN DEL TOLIMA 2013 1,000,000
02086934 HORNIPAN DEL TOLIMA 2014 1,000,000
01893860 HOSPEDAJE SIN FRONTERAS 2010 200,000
01893860 HOSPEDAJE SIN FRONTERAS 2011 200,000
01893860 HOSPEDAJE SIN FRONTERAS 2012 200,000
01893860 HOSPEDAJE SIN FRONTERAS 2013 200,000
01893860 HOSPEDAJE SIN FRONTERAS 2014 200,000
02112413 HOSTAL LAS ORQUIDEAS DOS 2014 2,200,000
01439870 HOSTAL PALMITAS 2013 2,200,000
01439870 HOSTAL PALMITAS 2014 2,200,000
01915158 HOUSE & HOME MUEBLES 2014 90,000,000
02241040 IBAÑEZ GONZALEZ JOSE IRAEL 2014 1,200,000
01732507 IMPERIO FLORAL SAENZ 2014 1,150,000
01858524 IMPORTACIONES Y SERVICIOS BUCHELI &
SANCHEZ LTDA
2014 103,344,010
01755377 IMPRELA 2014 5,000,000
01448242 INDUSTRIAS PROINOX 2013 1,000,000
01710380 INFANTE REY JORGE ENRIQUE 2014 7,392,000
01137081 INGENIERIA DE RIESGOS Y ADMINISTRACION
DE PERDIDAS LTDA SIGLA IRP CONSULTORES
LTDA
2013 1,000,000
00715445 INGENIERIA E INSPECCION LIMITADA 2014 2,500,000
02003486 INMOBILIARIA  A&D PERDOMO 2011 900,000
00695200 INMOVILIARIA KERO S 2010 1,100,000
00695200 INMOVILIARIA KERO S 2011 1,100,000
00695200 INMOVILIARIA KERO S 2012 1,100,000
00695200 INMOVILIARIA KERO S 2013 1,100,000
00695200 INMOVILIARIA KERO S 2014 1,100,000
02373421 INNOVACION AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
00403106 INNOVADORA AGROPECUARIA DE COLOMBIA 2007 500,000
00963241 INSTITUTO RICHARD ANTONIO 2010 500,000
00963241 INSTITUTO RICHARD ANTONIO 2011 500,000
00963241 INSTITUTO RICHARD ANTONIO 2012 500,000
00963241 INSTITUTO RICHARD ANTONIO 2013 500,000
00963241 INSTITUTO RICHARD ANTONIO 2014 500,000
02033840 INTELL COMUNICACIONES SAS 2014 15,000,000
01579042 INTERVENTORES AUDITORES Y REVISORES S
A CUYA SIGLA SERA INTERAUDITORES S A
2013 123,371,289
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00264599 INVERSIONES BARRERO Y CIA LTDA 2013 69,340,000
01049077 INVERSIONES P C P Y CIA S EN C 2012 1,693,149,111
01049077 INVERSIONES P C P Y CIA S EN C 2013 1,963,472,232
01049077 INVERSIONES P C P Y CIA S EN C 2014 1,963,472,232
01805077 INVERSIONES ROBLEDO ATEHORTUA & CIA S
EN C
2012 1,000,000
01805077 INVERSIONES ROBLEDO ATEHORTUA & CIA S
EN C
2013 1,000,000
01805077 INVERSIONES ROBLEDO ATEHORTUA & CIA S
EN C
2014 2,000,000
01620679 INVERSIONES ROMERO HIJOS & NIETOS Y
CIA S EN C
2014 1,230,000
00526416 INVERSIONES SILVA Y GARCIA S EN C S 2012 1,000,000
00526416 INVERSIONES SILVA Y GARCIA S EN C S 2013 1,000,000
00526416 INVERSIONES SILVA Y GARCIA S EN C S 2014 1,000,000
02228871 INVESTCOL S A S 2013 3,016,211,365
00475492 J R CIGARRERIA RANCHO Y MISCELANEA 2014 30,000,000
02150859 J Y F CARGES, DESCARGES Y ESCOLTAJE DE
MERCANCIAS
2012 500,000
02150859 J Y F CARGES, DESCARGES Y ESCOLTAJE DE
MERCANCIAS
2013 500,000
02150859 J Y F CARGES, DESCARGES Y ESCOLTAJE DE
MERCANCIAS
2014 500,000
02062233 JARDIN INFANTIL AMOR SABIDURIA POR
SIEMPRE
2014 2,000,000
01657109 JARDIN INFANTIL MUNDO MAGICO DEL
FUTURO
2014 867,000
02036155 JARDIN INFANTIL PATOLINES 2013 1,000,000
01961969 JARDIN INFANTIL TRAZOS Y FIGURAS 2014 1,500,000
01571020 JE` YIREK COFFEE RESTAURANT 2013 1,200,000
01927938 JORGE GRISALES DUQUE EQUIPO MEDICO 2013 100,000
01927938 JORGE GRISALES DUQUE EQUIPO MEDICO 2014 1,200,000
02170318 JOSE FERNANDO NAVARRO ARTE 2014 5,000,000
02227616 JOVEN PENAGOS HECTOR 2014 1,200,000
01226311 JUACO AUTOMOVILES 2012 3,124,000
01226311 JUACO AUTOMOVILES 2013 3,124,000
01226311 JUACO AUTOMOVILES 2014 3,124,000
01226292 JUACO AUTOMOVILES LTDA 2013 3,124,000
01226292 JUACO AUTOMOVILES LTDA 2014 3,124,000
01874381 KABALIA ACADEMIA DE EQUITACION 2013 135,066,338
01874381 KABALIA ACADEMIA DE EQUITACION 2014 145,038,088
02091081 KOREANA DE ARRANQUES Y ALTERNADORES 2014 1,179,000
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01408138 LA ESQUINA SABROSANGA BAR 2013 1,000,000
01408138 LA ESQUINA SABROSANGA BAR 2014 1,232,000
01965290 LA GRANJITA J.M 2011 1,100,000
01965290 LA GRANJITA J.M 2012 1,100,000
01965290 LA GRANJITA J.M 2013 1,100,000
01965290 LA GRANJITA J.M 2014 1,100,000
02199922 LA HERRADURA  N.A 2013 1,000,000
02387910 LA OFICINA UNO A 2014 1,000,000
02047460 LA TIENDA DE LA ESQUINA DE DON JULIO 2014 600,000
02171154 LANCHEROS CORREDOR GUSTAVO JAVIER 2014 1,000,000
02171155 LANCHEROS HERMANOS 2014 1,000,000
01711700 LAS GORDITAS MARIA 2014 130,000
01946731 LAVACUDE ESLAVA MARTHA LUCIA 2013 800,000
01946731 LAVACUDE ESLAVA MARTHA LUCIA 2014 800,000
01712536 LAVASECO SATELITE NO. 1 2014 4,000,000
02041600 LEAL OLARTE NURI DALLAN 2013 1,000,000
02041600 LEAL OLARTE NURI DALLAN 2014 1,000,000
02265953 LEON ZABALA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02265953 LEON ZABALA JUAN CARLOS 2014 4,500,000
00849567 LESMES SANCHEZ AURORA 2014 500,000
01406283 LEYTON VALENCIA WILSON 2014 25,000,000
02107349 LIBRERIA Y REMATE DE LIBROS ORION 2014 1,840,000
02073012 LICEO INFANTIL PIAGET 2014 1,000,000
01302971 LICEO INFANTIL TRENCITO DE PAPEL 2009 500,000
01302971 LICEO INFANTIL TRENCITO DE PAPEL 2010 500,000
01302971 LICEO INFANTIL TRENCITO DE PAPEL 2011 500,000
01302971 LICEO INFANTIL TRENCITO DE PAPEL 2012 500,000
01302971 LICEO INFANTIL TRENCITO DE PAPEL 2013 500,000
01302971 LICEO INFANTIL TRENCITO DE PAPEL 2014 1,200,000
S0039061 LIGA COLOMBIANA DE DEBATE COMPETITIVO
Y ORALIDAD
2013 200,000
S0039061 LIGA COLOMBIANA DE DEBATE COMPETITIVO
Y ORALIDAD
2014 200,000
01834829 LILIANA PALOMA 2013 500,000
01834829 LILIANA PALOMA 2014 1,200,000
01893854 LIMAS ROJAS JUAN PABLO 2010 200,000
01893854 LIMAS ROJAS JUAN PABLO 2011 200,000
01893854 LIMAS ROJAS JUAN PABLO 2012 200,000
01893854 LIMAS ROJAS JUAN PABLO 2013 200,000
01893854 LIMAS ROJAS JUAN PABLO 2014 200,000
01187061 LLAMACONT . COM 2010 1
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01187061 LLAMACONT . COM 2011 1
01187061 LLAMACONT . COM 2012 1
01187061 LLAMACONT . COM 2013 1
01215062 LLANERADA 128 PARRILLA BAR 2013 1,000,000
01812098 LLUVIA DE BENDICIONES DE BUCARAMANGA 2012 500,000
01812098 LLUVIA DE BENDICIONES DE BUCARAMANGA 2013 500,000
01812098 LLUVIA DE BENDICIONES DE BUCARAMANGA 2014 1,179,000
02016066 LONDOÑO HURTADO LUIS ALFONSO 2011 500,000
02016066 LONDOÑO HURTADO LUIS ALFONSO 2012 500,000
02016066 LONDOÑO HURTADO LUIS ALFONSO 2013 500,000
01365637 LOPEZ CARO GABRIEL ERNESTO 2012 5,000,000
01365637 LOPEZ CARO GABRIEL ERNESTO 2013 5,000,000
01365637 LOPEZ CARO GABRIEL ERNESTO 2014 5,000,000
00598580 LOPEZ DE NAVARRO MARIA MELANIA (MARY) 2013 500,000
00598580 LOPEZ DE NAVARRO MARIA MELANIA (MARY) 2014 500,000
02303187 LOPEZ FRANCO NOHORA ELSA 2014 1,200,000
01654337 LOPEZ JAIMES EDGAR 2014 1,200,000
01495743 LOPEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2007 700,000
01495743 LOPEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2008 700,000
01495743 LOPEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2009 700,000
01495743 LOPEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2010 700,000
01495743 LOPEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2011 700,000
01495743 LOPEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2012 700,000
01495743 LOPEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2013 700,000
01495743 LOPEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2014 700,000
00840073 LOPEZ MORALES MAURO DIONICIO 2012 1,000,000
00840073 LOPEZ MORALES MAURO DIONICIO 2013 1,000,000
00840073 LOPEZ MORALES MAURO DIONICIO 2014 1,000,000
01987360 LOPEZ PEREZ PETER ALEXANDER 2011 1,000,000
01987360 LOPEZ PEREZ PETER ALEXANDER 2012 1,000,000
01987360 LOPEZ PEREZ PETER ALEXANDER 2013 1,000,000
01987360 LOPEZ PEREZ PETER ALEXANDER 2014 1,000,000
02383953 LOPEZ SABOGAL AUGUSTO ALEXANDER 2014 1,000,000
02284074 LOPEZ SEGURA ANA LIDA 2014 800,000
02209569 LUBRIFILTERS LA ESPERANZA SAS 2014 10,000,000
01809317 LUBRILLANTAS DEL ALTICO 2014 1,000,000
01926066 LUCERO CHATARRERIA 2014 1,500,000
00968771 LUJOS Y MAS LUJOS 2013 5,000,000
00968771 LUJOS Y MAS LUJOS 2014 5,000,000
01247610 M Y N MUNDIAL 2013 500,000
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01247610 M Y N MUNDIAL 2014 500,000
01785946 MACIAS VEGA HERNANDO 2011 100,000
01785946 MACIAS VEGA HERNANDO 2012 100,000
01785946 MACIAS VEGA HERNANDO 2013 1,100,000
02022327 MACMOLY AREPAS RELLENAS Y COMIDAS
RAPIDAS
2013 1,170,000
01506631 MAHECHA MARIA DEYANIRE 2014 1,179,000
02132401 MANDARINAS BAR 2012 1,000,000
02132401 MANDARINAS BAR 2013 1,000,000
01281063 MANGUERAS Y PLASTICO LA REAL 2013 10,000,000
01281063 MANGUERAS Y PLASTICO LA REAL 2014 10,000,000
02204670 MANOSALVA MARQUEZ AVELINO ANDRES 2013 1,150,000
01163528 MANRIQUE DUCUARA CARLOS ALBERTO 2014 11,800,000
02221027 MANRIQUE ROCHA WILSON ERNESTO 2014 1,000,000
02167484 MARCIAN S TRANSPORTAR 2014 1,200,000
00933870 MARIN AMAYA ORLANDO 2014 1,179,000
01980122 MARIN ANYI CAROLINA 2012 1,100,000
01980122 MARIN ANYI CAROLINA 2013 1,100,000
02027990 MARIN VARGAS LUZ ESTELLA 2012 1,000,000
02027990 MARIN VARGAS LUZ ESTELLA 2013 1,000,000
01458646 MARTIN CARDENAS BERNABE 2013 1,232,000
00986497 MARTIN DIAZ ALBERTO HELI 2014 1,232,000
02052007 MARTINEZ CRUZ OSWALDO 2014 1,230,000
00792682 MARTINEZ DELGADILLO MIGUEL ANGEL 2013 3,400,000
00792682 MARTINEZ DELGADILLO MIGUEL ANGEL 2014 3,700,000
01927837 MARTINEZ GUTIERREZ ITALO HERNAN 2012 1,000,000
01927837 MARTINEZ GUTIERREZ ITALO HERNAN 2013 1,000,000
01927837 MARTINEZ GUTIERREZ ITALO HERNAN 2014 1,000,000
01742698 MARTINEZ JOYA MARIA NELSY 2013 1,000,000
01742698 MARTINEZ JOYA MARIA NELSY 2014 1,000,000
01392520 MARTINEZ OJEDA PABLO EMILIO 2012 1,200,000
01392520 MARTINEZ OJEDA PABLO EMILIO 2013 1,200,000
01392520 MARTINEZ OJEDA PABLO EMILIO 2014 1,200,000
01412168 MAYORGA BRICEÑO LILIA ALCIRA 2012 650,000
01412168 MAYORGA BRICEÑO LILIA ALCIRA 2013 650,000
02084827 MEDICAL TOURS s a s 2012 1,000,000
02084827 MEDICAL TOURS s a s 2013 1,000,000
02084827 MEDICAL TOURS s a s 2014 1,000,000
02084823 MEDICAL TOURS S A S 2012 1,000,000
02084823 MEDICAL TOURS S A S 2013 1,000,000
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02084823 MEDICAL TOURS S A S 2014 500,000,000
02261065 MEDINA ALDANA JAIRO HUMBERTO 2013 1,100,000
02274297 MELENDEZ LLERENA LUIS ANTONIO 2013 2,000,000
02274297 MELENDEZ LLERENA LUIS ANTONIO 2014 2,000,000
00832782 MELO CLAVIJO FELIX MARIA 2014 1,900,000
01459313 MENDEZ DIAZ JOSE ELPIDIO 2009 900,000
01965289 MENDEZ GIRALDO JOHN EDISSON 2011 1,100,000
01965289 MENDEZ GIRALDO JOHN EDISSON 2012 1,100,000
01965289 MENDEZ GIRALDO JOHN EDISSON 2013 1,100,000
01965289 MENDEZ GIRALDO JOHN EDISSON 2014 1,100,000
02053810 MENDEZ GUERRA DUNIA YADIRA 2014 1,232,000
02138274 MENDEZ SANABRIA VICTOR MANUEL 2014 2,460,000
02091079 MENDOZA MARTINEZ LILIAM ASTRIT 2014 1,179,000
01785913 MERCAFRUVER CUNDINAMARCA 2013 1,000,000
01785913 MERCAFRUVER CUNDINAMARCA 2014 27,531,000
02077852 MERCAFRUVER CUNDINAMARCA C 2013 1,000,000
02077852 MERCAFRUVER CUNDINAMARCA C 2014 13,350,000
01618007 MERKA ABASTOS LA PAZ 2012 1,000,000
01618007 MERKA ABASTOS LA PAZ 2013 1,000,000
01618007 MERKA ABASTOS LA PAZ 2014 1,000,000
01933578 METRO50 SAS 2013 7,701,000
02103146 MI RANCHITO 128 2013 1,000,000
01498749 MI TIENDA RIV 2014 1,000,000
02027521 MILENA ORTIZ 2012 1,000,000
02027521 MILENA ORTIZ 2013 1,000,000
02027521 MILENA ORTIZ 2014 1,000,000
02245576 MINI SUPER EL SOL 2013 1,500,000
02245576 MINI SUPER EL SOL 2014 1,500,000
02284064 MINIMERCADO SARITAS 2014 1,000,000
01771578 MIS RECUERDOS BELLOS 2013 1,000,000
02138411 MISCELANEA PAPELERIA VALERY 2014 1,071,200
01758203 MISCELANEA VENIDOR 2013 1,000,000
01511397 MISCELANEA Y FOTOCOPIAS 2014 1,100,000
02140842 MISCELANEA Y PAPELERIA AURORA Y FELIPE 2014 10,000,000
01391547 MISCELANEA Y PAPELERIA TONOLI 2012 1,000,000
01391547 MISCELANEA Y PAPELERIA TONOLI 2013 1,000,000
01391547 MISCELANEA Y PAPELERIA TONOLI 2014 1,000,000
02060467 MISCELANEA Y PAPELERIA YESID G 2014 600,000
02322650 MODA Y HUELLA J.M 2014 1,800,000
02107804 MOLINA AVENDAÑO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
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01053816 MOLINA ESCOBAR MARIA ISABEL 2013 800,000
01053816 MOLINA ESCOBAR MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02113068 MOLINA HURTADO ALEXANDER 2012 1,000,000
02113068 MOLINA HURTADO ALEXANDER 2013 1,000,000
02260631 MOMENTOS INSPIRADOS PARA TI 2013 1,000,000
02260631 MOMENTOS INSPIRADOS PARA TI 2014 1,000,000
02351575 MONCADA PINZON LUCEDY 2014 1,000,000
02205089 MONROY MALDONADO MARTHA CECILIA 2014 1,230,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2003 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2004 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2005 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2006 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2007 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2008 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2009 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2010 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2011 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2012 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2013 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2014 500,000
01981702 MONTAÑEZ BONILLA LUIS ALEJANDRO 2014 4,000,000
02328823 MORA BLANDON GINNA PAOLA 2014 1,232,000
00993822 MORA JAIME HERNANDO 2012 3,000,000
00993822 MORA JAIME HERNANDO 2013 1,000,000
02077651 MORA VERDE SPORT 2012 500,000
02077651 MORA VERDE SPORT 2013 500,000
02077651 MORA VERDE SPORT 2014 1,000,000
00855581 MORENO BEJARANO JOSE DEL CARMEN 2014 1,232,000
02197368 MORENO LONDOÑO GUADALUPE OMAIRA 2013 1,000,000
02197368 MORENO LONDOÑO GUADALUPE OMAIRA 2014 1,200,000
02331314 MOSCOSO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2014 1,100,000
02005166 MOSQUERA FALLA ANYI GRACIELA 2014 1,200,000
01001545 MOTEL EL DIAMANTE 2014 1,900,000
00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2005 100,000
00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2006 100,000
00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2007 100,000
00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2008 100,000
00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2009 100,000
00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2010 100,000
00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2011 100,000
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00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2012 100,000
00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2013 100,000
00856668 MOTO CARLOS SANCHEZ 2014 1,232,000
01782913 MOTO ELECTRICOS 2014 1,575,000
02263698 MOTOS OMEGA 2013 1,000,000
02263698 MOTOS OMEGA 2014 1,000,000
01745795 MOTOYADIS 2014 1,179,000
01922321 MOYA ORTIZ RONNY STIVEN 2014 1,100,000
00695198 MOYA RODRIGUEZ GERMAN ORLANDO 2010 1,100,000
00695198 MOYA RODRIGUEZ GERMAN ORLANDO 2011 1,100,000
00695198 MOYA RODRIGUEZ GERMAN ORLANDO 2012 1,100,000
00695198 MOYA RODRIGUEZ GERMAN ORLANDO 2013 1,100,000
00695198 MOYA RODRIGUEZ GERMAN ORLANDO 2014 1,100,000
01454175 MUEBLES LA ESPAÑA 2013 1,200,000
01454175 MUEBLES LA ESPAÑA 2014 1,200,000
02310633 MUEBLES Y COLCHONES SUEÑOS DE ANGELES
VIVOS
2014 1,200,000
00742617 MUEBLES Y DISEÑOS HOLGUIN 2013 1,000,000
00742617 MUEBLES Y DISEÑOS HOLGUIN 2014 1,700,000
02271555 MUNDIAL TECNICO 2014 1,200,000
02221324 MUNDO ASEO INTEGRAL O G D 2014 1,000,000
01342885 MUNDOFLEX LTDA 2013 159,566,144
00962984 MUNEVAR LAMPREA LUZ ADRIANA 2013 500,000
00962984 MUNEVAR LAMPREA LUZ ADRIANA 2014 500,000
00509083 MUNEVAR SOTO JULIO CESAR 2013 52,000,000
02226066 MURCIA JOSE DE JESUS 2014 1,500,000
02001571 MURILLO LOPERA JORGE LEON 2014 10,000,000
01647072 NANDOS COMUNICACIONES MORATO 2008 500,000
01647072 NANDOS COMUNICACIONES MORATO 2009 500,000
01647072 NANDOS COMUNICACIONES MORATO 2010 500,000
01647072 NANDOS COMUNICACIONES MORATO 2011 500,000
01647072 NANDOS COMUNICACIONES MORATO 2012 500,000
01647072 NANDOS COMUNICACIONES MORATO 2013 1,000,000
02103145 NARANJO ARBOLEDA PAULA FERNANDA 2013 12,500,000
02044626 NARVAEZ SANCHEZ PATRICIA 2012 1,000,000
02044626 NARVAEZ SANCHEZ PATRICIA 2013 1,000,000
02266359 NAT ARQUITECTURA S A S 2013 20,000,000
01889045 NATUGAS BARRERA 2014 900,000
02094622 NAVARRO FERRERO JOSE FERNANDO 2014 10,000,000
02207834 NEGOCIO VASQUEZ 2014 600,000
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02333606 NEIRA PAEZ JENNY CONSTANZA 2014 10,000,000
00490929 NEME LOZANO MARIA CRISTINA 2013 500,000
00490929 NEME LOZANO MARIA CRISTINA 2014 500,000
00650507 NESTOR COMPUTADORES 2014 1,000,000
02329283 NICOL PANADERIA 2014 1,100,000
00963719 NIETO MONROY JORGE ALIRIO 2013 1,200,000
00963719 NIETO MONROY JORGE ALIRIO 2014 1,200,000
02310631 NIETO VARGAS NANCY ESTELLA 2014 1,200,000
01447408 NOLACELL 2013 2,000,000
02192633 OBANDO GOMEZ ANA ROSARIO 2013 900,000
02192633 OBANDO GOMEZ ANA ROSARIO 2014 900,000
02184897 ODONTOLOGIA MODERNA HYS 2013 1,000,000
02184897 ODONTOLOGIA MODERNA HYS 2014 1,179,000
01095043 OICATA MORALES GELBER MAURICIO 2010 500,000
01095043 OICATA MORALES GELBER MAURICIO 2011 500,000
01095043 OICATA MORALES GELBER MAURICIO 2012 500,000
01095043 OICATA MORALES GELBER MAURICIO 2013 1,000,000
02226071 ONIX JOYERIA VANESSA 2014 1,500,000
02224725 OPG SERVICIOS INTEGRALES 2014 5,000,000
02179899 OPTICA CLEAR VISION 2013 1,100,000
02120605 ORDOÑEZ ARIAS ALBEIRO 2013 600,000
01571016 ORGANISTA SACRISTAN MARTHA LIGIA 2013 1,200,000
01443893 ORLANDO MARIN Y LOS NUEVOS CORRALEROS
DE COLOMBIA
2014 1,179,000
00979638 ORTEGON BUITRAGO NOEL AUGUSTO 2014 1,100,000
01914949 ORTEGON ROMERO ALEYDA 2014 1,200,000
02260543 ORTIZ GOMEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02260543 ORTIZ GOMEZ CESAR AUGUSTO 2014 2,000,000
02158549 ORTIZ LADINO WILLIAM 2014 1,232,000
01447406 ORTIZ LOPEZ MARIA LORENA 2013 2,000,000
01618006 ORTIZ MENDOZA OLGA ESPERANZA 2012 1,000,000
01618006 ORTIZ MENDOZA OLGA ESPERANZA 2013 1,000,000
01618006 ORTIZ MENDOZA OLGA ESPERANZA 2014 1,000,000
02027520 ORTIZ QUESADA MILENA 2012 1,000,000
02027520 ORTIZ QUESADA MILENA 2013 1,000,000
02027520 ORTIZ QUESADA MILENA 2014 1,000,000
01057611 ORTIZ VELASQUEZ MARIA SUSANA 2013 750,000
01057611 ORTIZ VELASQUEZ MARIA SUSANA 2014 750,000
02036151 OSORIO MOLANO OLGA ROCIO 2013 1,000,000
02053360 OSPINA GONZALEZ OSCAR 2014 1,000,000
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02094728 OSPINA VALLEJO MARCELO 2014 4,000,000
01497480 OTALORA PEREZ MARTHA HELENA 2014 1,550,000
01596088 OTRA FORMA MODELADO EN PORCELANICRON 2012 1,133,000
01596088 OTRA FORMA MODELADO EN PORCELANICRON 2013 1,179,000
01055221 PADILLA CARABALLO MANUEL 2014 1,179,000
01754498 PALMA RINCON OLGA PATRICIA 2010 2,400,000
01754498 PALMA RINCON OLGA PATRICIA 2011 1,400,000
01754498 PALMA RINCON OLGA PATRICIA 2012 1,100,000
01754498 PALMA RINCON OLGA PATRICIA 2013 1,100,000
01931544 PALOMA MARTHA LILIANA 2013 500,000
01931544 PALOMA MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
02201673 PALOMINO COMUNICACIONES 2013 100,000
02201673 PALOMINO COMUNICACIONES 2014 1,230,000
02201671 PALOMINO VELANDIA JEISON JAVIER 2013 100,000
02201671 PALOMINO VELANDIA JEISON JAVIER 2014 1,230,000
02071953 PANADERIA CLAUDIA PAN 2012 1,000,000
02071953 PANADERIA CLAUDIA PAN 2013 1,000,000
02071953 PANADERIA CLAUDIA PAN 2014 1,000,000
02037272 PANADERIA MICHEL DE LA 17 2014 1,230,000
02065583 PANADERIA TRIGO DE ORO CAMILA. 2012 600,000
02065583 PANADERIA TRIGO DE ORO CAMILA. 2013 600,000
02065583 PANADERIA TRIGO DE ORO CAMILA. 2014 600,000
01590822 PANADERIA Y PASTELERIA MI RANCHITO 2013 1,000,000
01590822 PANADERIA Y PASTELERIA MI RANCHITO 2014 1,000,000
02260545 PANADERIA Y PASTELERIA PLENO CENTRO CD 2013 1,000,000
02260545 PANADERIA Y PASTELERIA PLENO CENTRO CD 2014 2,000,000
01487823 PANESO BETANCUR ALBEIRO 2014 1,350,000
01163529 PAÑALERA EL NEGRO PUNTO DE LAS LECHES 2014 11,800,000
00987475 PAÑALERA LA 7A 2014 800,000
01214769 PAÑALERA NEY Y VARIEDADES 2011 100,000
01214769 PAÑALERA NEY Y VARIEDADES 2012 100,000
01214769 PAÑALERA NEY Y VARIEDADES 2013 100,000
01214769 PAÑALERA NEY Y VARIEDADES 2014 1,232,000
02284874 PAPELERIA LA ESQUINA DEL VALLE 2014 1,600,000
01922322 PAPELERIA MATI-CES 2014 1,100,000
02284081 PAPELERIA Y MISCELANEA NICCOLLE 2014 800,000
01824818 PAPELERIA Y MISCELANEA YAYIS 2014 2,900,000
01846322 PARADA DE TORRES MARIA TERESA 2014 1,000,000




01812465 PARADOR CHOCONTANO 2013 300,000
02257175 PAREDES PULIDO MICHAEL HERNAN 2014 86,074,700
01339047 PARRA ARIAS WILSON 2013 1,000,000
01339047 PARRA ARIAS WILSON 2014 2,350,000
00955486 PARRA BERNAL MARTA GLADIS 2011 100,000
00955486 PARRA BERNAL MARTA GLADIS 2012 100,000
00955486 PARRA BERNAL MARTA GLADIS 2013 100,000
00955486 PARRA BERNAL MARTA GLADIS 2014 1,200,000
02032742 PARRA SILVA JEFERSSON JOHN EDDY 2014 1,060,000
01035306 PASAJE COMERCIAL LA GRAN 11 2013 13,000,000
02250441 PAVIMENTOS VELANDIA 2013 1,000,000
02250441 PAVIMENTOS VELANDIA 2014 1,000,000
02172086 PEDRAZA NIÑO JUANA MARIA 2014 900,000
01016045 PEDRAZA NIÑO LUIS GERMAN 2014 6,000,000
00841682 PEDRAZA RAMIREZ JOSE RICARDO 2014 30,000,000
01914951 PELUQUERIA VALERY ALEYDA ORTEGON 2014 1,200,000
01345897 PEÑA RIVERA HECTOR ELIAS 2014 5,000,000
00475263 PERDOMO OCHOA JULIO CESAR 2014 1,500,000
01590819 PEREZ CRUZ ANA MARIA 2013 1,000,000
01590819 PEREZ CRUZ ANA MARIA 2014 1,000,000
02284869 PEREZ LOPEZ MARCO TULIO 2014 1,600,000
01990981 PHONECELL G S M 2014 4,000,000
02361088 PICON FUENTES LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
01099068 PIEDRA SARMIENTO LUIS JAVIER 2013 1,000,000
02176486 PIMIENTO GARCIA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02288077 PINEDA CUBILLOS WILSON 2014 2,230,000
02202616 PINILLA FLOREZ RAFAEL HERNANDO 2013 1,000,000
01392524 PINTUMAR E 2012 1,200,000
01392524 PINTUMAR E 2013 1,200,000
01392524 PINTUMAR E 2014 1,200,000
02108030 PINTURAS VICOLOR 2012 1,000,000
02108030 PINTURAS VICOLOR 2013 1,000,000
01419974 PINZON CARDENAS MARIA VANESSA 2014 22,945,000
02329280 PINZON RINCON MYRIAM ADRIANA 2014 1,100,000
01386909 PIÑACUE ACHICUE FABIOLA 2014 1,200,000
01898934 PIQUETEADERO CHISPAS 2013 500,000
01898934 PIQUETEADERO CHISPAS 2014 500,000
01203088 PIQUETEADERO EL PAISA 2013 5,000,000
01203088 PIQUETEADERO EL PAISA 2014 5,000,000
02326817 PLANTA DE CONCRETOS SIBERIA 2014 2,309,317,644
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00931484 PLANTA FONTIBON 2014 383,043,736
02294332 PLANTA SOACHA 2014 5,000,000
01169236 PLASTICOS Y COMESTIBLES EL TREBOL 2013 500,000
01169236 PLASTICOS Y COMESTIBLES EL TREBOL 2014 500,000
02111039 PLATERIA 750 2014 10,400,000
02000932 PORQUE NO AHORA 2012 500,000
02000932 PORQUE NO AHORA 2013 500,000
02000932 PORQUE NO AHORA 2014 500,000
00624249 PORRAS PEÑALOZA Y COMPAÑIA S. EN C. 2011 133,461,000
00624249 PORRAS PEÑALOZA Y COMPAÑIA S. EN C. 2012 133,461,000
00624249 PORRAS PEÑALOZA Y COMPAÑIA S. EN C. 2013 133,461,000
02209941 POVEDA GARCIA CLAUDIA FELISA 2014 1,000,000
02036813 POZO OLARTE MARCO FIDEL 2013 500,000
02036813 POZO OLARTE MARCO FIDEL 2014 500,000
02132400 PRIETO NAVAS CAROLINE 2012 1,000,000
02132400 PRIETO NAVAS CAROLINE 2013 1,000,000
01834907 PRODUCTOS DE ASEO LIZETH 2014 1,100,000
01705806 PROMOTORA SANTA MARIA S A 2012 440,000,000
01705806 PROMOTORA SANTA MARIA S A 2013 420,000,000
02227378 PUCHIGAY PULIDO LUZ MARINA 2013 4,100,000
02112412 PUENTES GARCIA NELLY 2014 2,200,000
01367826 PULECIO BARRAGAN MARIA MARTHA 2013 400,000
01367826 PULECIO BARRAGAN MARIA MARTHA 2014 400,000
01856369 PULGARIN CEBALLOS LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01856369 PULGARIN CEBALLOS LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01856369 PULGARIN CEBALLOS LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02172926 PULIDO HERNANDEZ WILLIAM 2014 4,000,000
00707418 PUNTO GRAFICO IMPRESORES 2013 1,500,000
00707418 PUNTO GRAFICO IMPRESORES 2014 1,500,000
02265918 QBYTE SYSTEM 2013 500,000
01508996 QUEBUSOS 2014 1,200,000
02265913 QUECANO SALAZAR WILLIAM MAURICIO 2013 500,000
00802383 QUINTANA NIETO MANUEL GUILLERMO 2014 490,000
02276861 QUINTANA PULIDO SANDRA MILENA 2014 3,000,000
02385947 QUINTERO DUEÑAS JOSE DOMINGO 2014 1,100,000
01797425 QUIROGA POVEDA MARTHA MIREYA 2010 500,000
01797425 QUIROGA POVEDA MARTHA MIREYA 2011 500,000
01797425 QUIROGA POVEDA MARTHA MIREYA 2012 500,000
01797425 QUIROGA POVEDA MARTHA MIREYA 2013 1,000,000
01017505 QUITIAN ARIZA SEGUNDO CRISPINIANO 2013 900,000
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01017505 QUITIAN ARIZA SEGUNDO CRISPINIANO 2014 1,232,000
01418265 QUITIAN PEREZ MARTHA LUDIVIA 2014 4,000,000
02049401 R & A ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES
ESPECIALIZADAS S A S
2014 70,519,306
02140840 RAMIREZ DE PEDRAZA AURORA 2014 10,000,000
01669055 RAMIREZ SANCHEZ NUBIA 2013 2,080,000
01910655 RAMIREZ TAPIERO OSCAR JAVIER 2013 100,000
01910655 RAMIREZ TAPIERO OSCAR JAVIER 2014 8,600,000
02049373 RECICLADORA CHAPARRAL 2014 1,070,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2005 100,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2006 100,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2007 100,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2008 100,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2009 100,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2010 100,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2011 100,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2012 100,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2013 100,000
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2014 10,000,000
02184855 REDES DE COLOMBIA W F R 2013 1,000,000
02184855 REDES DE COLOMBIA W F R 2014 1,000,000
02254823 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
HIELO
2013 1,000,000
02254823 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
HIELO
2014 1,000,000
01502040 RELOJERIA SEIKO J R 2014 600,000
00268265 REMONTADORA DE CALZADO EL VECINO 2013 970,000
00268265 REMONTADORA DE CALZADO EL VECINO 2014 970,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2002 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2003 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2004 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2005 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2006 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2007 500,000
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01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2008 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2009 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2010 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2011 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2012 500,000
01145354 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M 2013 1,000,000
02287718 REPUJADOS GILBERTO BETANCURTH 2014 1,200,000
00902654 RESIDENCIAS YOPAL 2014 1,179,000
02226142 RESTAURANTE BAR EL PUNTO DE LA 13 2014 1,200,000
01370749 RESTAURANTE CAFE BAR LG 2014 4,000,000
02278894 RESTAURANTE JTA 2014 1,000,000
02223909 RESTAURANTE KUTRAL 2014 1,000,000
01327770 RESTAURANTE LA 169 2014 4,500,000
00775343 RESTAURANTE LA ESQUINA SANTANDEREANA
BRICEÑO SOPO
2014 1,100,000
01954070 RESTAURANTE PESCADERIA EL PEZ DE
VILLAS
2014 800,000
02369762 RESTAURANTE PIQUETEADERO LA ASTILLA
ROJA
2014 2,000,000
01273080 RESTAURANTE PUNTA DEL ESTE L 2012 2,000,000
01273080 RESTAURANTE PUNTA DEL ESTE L 2013 2,000,000
00937696 RESTAURANTE Y CAFETERIA INDU EL
ORIGINAL
2014 700,000
01094847 REYES AGATON MARIA MARGARITA 2014 500,000
02202624 RH MULTICEL 2013 1,000,000
02263507 RINCON MORALES JULIO CESAR 2013 2,464,000
00268264 RINCON PABLO 2013 970,000
00268264 RINCON PABLO 2014 970,000
01872739 RINCON ROJAS JOHANNA JASBLEIDY 2014 990,000
01152041 RINCON ROMERO VICTOR ORLANDO 2014 1,230,000
02207833 RIPE VASQUEZ ARMIDA 2014 600,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2005 100,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2006 100,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2007 100,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2008 100,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2009 100,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2010 100,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2011 100,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2012 100,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2013 100,000
00408037 RIVERA BASTIDAS E HIJOS S. C. S. 2014 100,000
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01587956 RIVERA CANDIA JAIR ALEXANDER 2013 100,000
01587956 RIVERA CANDIA JAIR ALEXANDER 2014 1,230,000
01955356 RIVERA FIERRO ALVARO GIOVANNY 2014 2,000,000
01834904 RIVERA RENDON ALBA INES 2014 1,100,000
02266158 RIVERA ROJAS EDDY TORCOROMA 2014 1,000,000
01630477 ROCHA CASTILLO EDGAR JOSE 2011 500,000
01630477 ROCHA CASTILLO EDGAR JOSE 2012 500,000
01630477 ROCHA CASTILLO EDGAR JOSE 2013 500,000
01630477 ROCHA CASTILLO EDGAR JOSE 2014 500,000
01575910 RODRIGUEZ ALVARADO JOHN JAIRO 2007 800,000
01575910 RODRIGUEZ ALVARADO JOHN JAIRO 2008 800,000
01575910 RODRIGUEZ ALVARADO JOHN JAIRO 2009 800,000
01575910 RODRIGUEZ ALVARADO JOHN JAIRO 2010 800,000
01575910 RODRIGUEZ ALVARADO JOHN JAIRO 2011 800,000
01575910 RODRIGUEZ ALVARADO JOHN JAIRO 2012 800,000
01575910 RODRIGUEZ ALVARADO JOHN JAIRO 2013 800,000
01980107 RODRIGUEZ ALVARADO MARTIN EMILIO 2011 200,000
01980107 RODRIGUEZ ALVARADO MARTIN EMILIO 2012 200,000
01980107 RODRIGUEZ ALVARADO MARTIN EMILIO 2013 200,000
01818709 RODRIGUEZ CARDOSO GLONNA 2013 20,000,000
01818709 RODRIGUEZ CARDOSO GLONNA 2014 20,000,000
02016699 RODRIGUEZ LUIS ANGEL 2013 500,000
01113956 ROJAS CHARRY JUAN GUILLERMO 2012 1,200,000
01113956 ROJAS CHARRY JUAN GUILLERMO 2013 1,200,000
01113956 ROJAS CHARRY JUAN GUILLERMO 2014 1,200,000
00911438 ROJAS HERRERA MARIA ENGRACIA 2013 800,000
02171464 ROJAS REAL JORGE 2014 1,000,000
02037269 ROJAS ZARATE DIOMEDES 2014 1,230,000
02220248 ROJO CANGURA CINEMA . ANIMA 2013 1,060,000
02220248 ROJO CANGURA CINEMA . ANIMA 2014 1,060,000
02232410 ROMERO GARZON LUZ MARINA 2014 1,230,000
02280540 RONCANCIO CASTRO MARITZA 2013 800,000
01809315 RUBIANO BUITRAGO FLOR ANGELA 2014 1,000,000
01448241 RUBIO FORERO LEOVICENDO 2013 1,000,000
02055297 RUBIO LEON LEONOR 2014 500,000
01868402 RUIZ MENDOZA JULIA PATRICIA 2014 900,000
00619891 RUIZ PINZON LUIS FERNEY 2012 1,200,000
00619891 RUIZ PINZON LUIS FERNEY 2013 1,200,000
00619891 RUIZ PINZON LUIS FERNEY 2014 5,300,000
00968770 RUIZ VARGAS ERNESTO 2013 5,000,000
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00968770 RUIZ VARGAS ERNESTO 2014 5,000,000
02288222 RUNA KAWSAY 2014 3,000,000
02091766 S&J PUBLICEP SAS 2012 1,000,000
02091766 S&J PUBLICEP SAS 2013 1,000,000
02091766 S&J PUBLICEP SAS 2014 1,200,000
01732506 SAENZ FORERO ANDREA MILENA 2014 1,150,000
02059039 SALAZAR IBAÑEZ JOSE HERNANGEL 2014 1,000,000
02111035 SALAZAR NAVA NELSON 2014 11,050,000
01558138 SALUD CRISTO REY 2014 763,000
02369760 SANCHEZ BENITEZ FLOR EDILMA 2014 2,000,000
02071952 SANCHEZ HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2012 1,000,000
02071952 SANCHEZ HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
02071952 SANCHEZ HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2004 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2005 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2006 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2007 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2008 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2009 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2010 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2011 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2012 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2013 100,000
00856665 SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2002 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2003 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2004 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2005 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2006 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2007 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2008 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2009 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2010 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2011 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2012 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2013 500,000
01102890 SANCHEZ NOVA OMAR GIOVANNI 2014 1,000,000
01520100 SANCHEZ VARELA NIDIA ESPERANZA 2014 1,700,000
01524255 SANTAMARIA DE ARDILA MARIA LUCIA 2014 1,000,000
02176494 SANTANDEREANA DE CARNES DE MILENA 2014 1,200,000
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01492967 SARMIENTO CARDENAS LUZ DARY 2013 13,000,000
02012061 SARMIENTO HERNANDEZ LEIDY JOHANNA 2012 500,000
02012061 SARMIENTO HERNANDEZ LEIDY JOHANNA 2013 500,000
02012061 SARMIENTO HERNANDEZ LEIDY JOHANNA 2014 1,179,000
02272762 SARMIENTO MOJICA LEWIS ALEJANDRO 2014 138,708,800
01088581 SEGUNDO BARBOSA PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01088581 SEGUNDO BARBOSA PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01088581 SEGUNDO BARBOSA PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02284063 SEGURA FERNANDEZ SARA 2014 1,000,000
00475264 SERIGRAFIA FENIX 2014 1,500,000
01390606 SERRANO FRANCO DORIAN 2012 1,000,000
01390606 SERRANO FRANCO DORIAN 2013 1,000,000
01390606 SERRANO FRANCO DORIAN 2014 1,232,000
02150851 SERRANO GONZALEZ JORGE ELIECER 2012 500,000
02150851 SERRANO GONZALEZ JORGE ELIECER 2013 500,000
02150851 SERRANO GONZALEZ JORGE ELIECER 2014 500,000
00143854 SERVICIOS APOLO 2013 30,000,000
01318161 SERVICIOS Y COMUNICACIONES BELL SOUTH
SIBATE
2007 500,000
01318161 SERVICIOS Y COMUNICACIONES BELL SOUTH
SIBATE
2008 500,000
01318161 SERVICIOS Y COMUNICACIONES BELL SOUTH
SIBATE
2009 500,000
01318161 SERVICIOS Y COMUNICACIONES BELL SOUTH
SIBATE
2010 500,000
01318161 SERVICIOS Y COMUNICACIONES BELL SOUTH
SIBATE
2011 500,000
01318161 SERVICIOS Y COMUNICACIONES BELL SOUTH
SIBATE
2012 500,000
01318161 SERVICIOS Y COMUNICACIONES BELL SOUTH
SIBATE
2013 500,000
01776610 SERVIFMS E U 2013 15,000,000
01776610 SERVIFMS E U 2014 20,240,000
02331316 SERVIMOTOS JM 2014 1,100,000
00802385 SERVIQUINT 2014 490,000
02381547 SERVITEC ASOCIADOS 2014 2,000,000
01613532 SHARLED'S 2014 1,500,000
01647071 SIERRA VERGARA ANA PATRICIA 2008 500,000
01647071 SIERRA VERGARA ANA PATRICIA 2009 500,000
01647071 SIERRA VERGARA ANA PATRICIA 2010 500,000
01647071 SIERRA VERGARA ANA PATRICIA 2011 500,000
01647071 SIERRA VERGARA ANA PATRICIA 2012 500,000
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01647071 SIERRA VERGARA ANA PATRICIA 2013 1,000,000
02123898 SILVA CARRILLO ALCIRA 2014 1,500,000
01725564 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL FORERO Y GARZON LTDA.
SIGLA C.I. FORERO Y GARZON LTDA
2011 40,000,000
01725564 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL FORERO Y GARZON LTDA.
SIGLA C.I. FORERO Y GARZON LTDA
2012 40,000,000
01725564 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL FORERO Y GARZON LTDA.
SIGLA C.I. FORERO Y GARZON LTDA
2013 40,000,000
01725564 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL FORERO Y GARZON LTDA.
SIGLA C.I. FORERO Y GARZON LTDA
2014 40,000,000
00353128 SOLER RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2013 821,024,000
02393088 SOLUCION ESTRATEGICA S A S 2014 1,500,000
02301189 SOLUCIONES INTEGRALES Y DESARROLLOS
INFORMATICOS S A S
2014 5,000,000
01592126 SONAMBULOS 2014 1,179,000
01401072 SORZANO ESPITIA GERMAN 2012 1,000,000
01401072 SORZANO ESPITIA GERMAN 2013 1,000,000
01401072 SORZANO ESPITIA GERMAN 2014 1,200,000
02328844 STARTRADE MARKETING EXPERIENCIAL 2014 1,200,000
02205092 STILOS GINNA 2014 1,230,000
01268295 SUACHA CASTILLO JESUS ANTONIO 2012 1,070,000
01268295 SUACHA CASTILLO JESUS ANTONIO 2013 1,070,000
01190835 SUAREZ PATIÑO RAFAEL 2013 4,000,000
01190835 SUAREZ PATIÑO RAFAEL 2014 4,000,000
01782912 SUAREZ SOLANO EDILSON 2014 1,575,000
02383954 SUBLIFLEXO DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02136512 SUPER AREPAS PARRILLA 2012 1,000,000
02136512 SUPER AREPAS PARRILLA 2013 1,000,000
02136512 SUPER AREPAS PARRILLA 2014 1,000,000
01987368 SUPER AREPAS PETER 2011 1,000,000
01987368 SUPER AREPAS PETER 2012 1,000,000
01987368 SUPER AREPAS PETER 2013 1,000,000
01987368 SUPER AREPAS PETER 2014 1,000,000
02377297 SUPERMERCADO EL TRIUNFO G V 2014 1,179,000
00867216 SUPERTIENDA ALBI 2013 9,000,000
00867216 SUPERTIENDA ALBI 2014 9,000,000
01150901 SURACOPLES Y MANGUERAS LTDA 2012 339,232,892
01150901 SURACOPLES Y MANGUERAS LTDA 2013 327,736,903
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01150901 SURACOPLES Y MANGUERAS LTDA 2014 294,575,174
01497483 SURTIDORA DE POLLOS MAHOLI 2014 1,550,000
02387907 TABARES POTES GINA PAOLA 2014 1,000,000
02361092 TABERNA BAR EL PALMAR 2014 1,200,000
01755651 TABERNA BAR EL RINCON DE CHAVA 2014 1,200,000
02380991 TABERNA SON VALENCIA 2014 800,000
02016702 TABERNA VIDEO BAR LOS TEMERARIOS 2013 500,000
01952399 TALERO SANCHEZ LUIS JAVIER 2014 500,000
01944517 TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ L V 2014 800,000
00720133 TALLERES TORNIMAG 2014 3,500,000
02098579 TAMALES DEL GUAMO 2013 5,000,000
02098579 TAMALES DEL GUAMO 2014 5,000,000
01696324 TELLO ANZOLA JAIRO 2010 4,500,000
01696324 TELLO ANZOLA JAIRO 2011 4,500,000
01696324 TELLO ANZOLA JAIRO 2012 4,500,000
01696324 TELLO ANZOLA JAIRO 2013 4,500,000
01696324 TELLO ANZOLA JAIRO 2014 4,500,000
02215933 TIEMPO TECNOLOGICO S A S 2014 1,000,000
01343308 TIENDA AREX 2014 1,000,000
01491234 TIENDA BAR EL CASERITO 2014 1,232,000
01057612 TIENDA EL PARQUE GALAN 2013 750,000
01057612 TIENDA EL PARQUE GALAN 2014 750,000
02249910 TIENDA EL PROGRESO DE JESSICA 2014 480,000
02169410 TIENDA EL RECUERDO J G C 2014 500,000
01359218 TIENDA ESOTERICA LA 91 2013 900,000
01359218 TIENDA ESOTERICA LA 91 2014 1,232,000
00911440 TIENDA LA NENA 2013 800,000
00436831 TIENDA LA PAMPA 2014 1,000,000
02280542 TIENDA LOS AMIGOS DE SAN JORGE 2013 800,000
01696453 TIENDA LOS JUANES MA 2014 1,000,000
02053362 TIENDA NATURISTA OSCAR 2014 1,000,000
01079920 TIENDA NORTEÑA SINALOA 2012 20,000,000
01079920 TIENDA NORTEÑA SINALOA 2013 20,000,000
01305762 TIENDA RIONEGRO DON ANTONIO 2013 1,030,000
01412169 TIENDA TROPICAL 2012 650,000
01412169 TIENDA TROPICAL 2013 650,000
01898933 TOCARRUNCHO RINCON LUIS ALBERTO 2013 500,000
01898933 TOCARRUNCHO RINCON LUIS ALBERTO 2014 500,000
01454171 TORO ROJAS LILIANA MARGARITA 2013 1,200,000
01454171 TORO ROJAS LILIANA MARGARITA 2014 1,200,000
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00780655 TORRES ALARCON PEDRO IGNACIO 2014 800,000
02283659 TORRES BENAVIDES GILDARDO 2014 1,232,000
02021830 TORRES MAZABEL RAMIRO 2014 1,000,000
01293105 TORRES QUIROZ JOSE SIXTO 2011 100,000
01293105 TORRES QUIROZ JOSE SIXTO 2012 100,000
01293105 TORRES QUIROZ JOSE SIXTO 2013 1,179,000
02286231 TORRES SANTANA JULIO 2014 1,200,000
02208351 TORRES ULLOA ELIANA LIZETH 2014 1,050,000
02044627 TRANSPORTE STAR SOL Y LUNA 2012 1,000,000
02044627 TRANSPORTE STAR SOL Y LUNA 2013 1,000,000
00656588 TRIANA JOVEN RAFAEL ENRIQUE 2010 2,000,000
00656588 TRIANA JOVEN RAFAEL ENRIQUE 2011 2,000,000
00656588 TRIANA JOVEN RAFAEL ENRIQUE 2012 2,000,000
00656588 TRIANA JOVEN RAFAEL ENRIQUE 2013 2,000,000
00656588 TRIANA JOVEN RAFAEL ENRIQUE 2014 2,000,000
02245102 TRIVIÑO BOHORQUEZ CARLOS JULIO 2013 850,000
00573453 TRUCAR LTDA 2010 1,200,000
00573453 TRUCAR LTDA 2011 1,200,000
00573453 TRUCAR LTDA 2012 1,200,000
00573453 TRUCAR LTDA 2013 1,200,000
02381544 TRUJILLO BONILLA ANDRES CAMILO 2014 2,000,000
01750666 TRUJILLO VALENCIA GEMMA 2014 800,000
01747683 TSF TRANSPORTADOR SIN FRONTERAS 2014 1,232,000
02001573 TUCOCELL PUNTO 24 2014 5,000,000
01980989 TVNET S A S CON SIGLA TVNET S A S 2012 10,000,000
01980989 TVNET S A S CON SIGLA TVNET S A S 2013 10,000,000
01980989 TVNET S A S CON SIGLA TVNET S A S 2014 10,000,000
02380743 TWO BE 2B 2014 1,230,000
01570416 UBAQUE SIERRA ARGENIS 2013 10,000,000
01570416 UBAQUE SIERRA ARGENIS 2014 10,000,000
01711698 ULLOA DE MUÑOZ DOMINGA 2014 130,000
01237300 UNION PEDAGOGICA LTDA Y/O PI COLOMBIA
LTDA
2013 5,000,000
02077648 URBINA LEON JOSE ELBER 2012 500,000
02077648 URBINA LEON JOSE ELBER 2013 500,000
02077648 URBINA LEON JOSE ELBER 2014 1,000,000
00707417 URREGO CARDENAS LUIS EDUARDO 2013 1,500,000
00707417 URREGO CARDENAS LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
02047455 VACA DE DAZA MARIA DELUBINA 2014 600,000
01020108 VALBUENA TORRES JOSE CENON 2013 300,000
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01020108 VALBUENA TORRES JOSE CENON 2014 300,000
02184896 VALENCIA CAMACHO HANNA ICHI STEFANIA 2013 1,000,000
02184896 VALENCIA CAMACHO HANNA ICHI STEFANIA 2014 1,179,000
02380989 VALENCIA IBARGUEN RAFAELA CECILIA 2014 800,000
00376267 VALENCIA ROJAS ADELIO DE JESUS 2007 500,000
01854451 VALENTINA S SPA FLOREZ 2014 1,170,000
00974940 VALENZUELA DIAZ RICARDO 2013 500,000
00974940 VALENZUELA DIAZ RICARDO 2014 500,000
01043792 VALERO MENDOZA WILSON ESTEBAN 2014 2,950,000
01680176 VARELA MEDINA ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
01302852 VARELA MUÑOZ LUIS FELIPE 2009 300,000
01302852 VARELA MUÑOZ LUIS FELIPE 2010 400,000
01302852 VARELA MUÑOZ LUIS FELIPE 2011 600,000
01302852 VARELA MUÑOZ LUIS FELIPE 2012 800,000
01302852 VARELA MUÑOZ LUIS FELIPE 2013 1,000,000
01302852 VARELA MUÑOZ LUIS FELIPE 2014 2,400,000
02373419 VARGAS BENAVIDES ANA LUCIA 2014 1,000,000
01852393 VARGAS CAVIEDES LIDIA ALCIRA 2011 1,000,000
01852393 VARGAS CAVIEDES LIDIA ALCIRA 2012 1,000,000
01852393 VARGAS CAVIEDES LIDIA ALCIRA 2013 1,000,000
01852393 VARGAS CAVIEDES LIDIA ALCIRA 2014 1,000,000
02021943 VARGAS DIANA MONICA 2013 1,000,000
02021943 VARGAS DIANA MONICA 2014 1,150,000
00964900 VARGAS MONTEALEGRE OMARY 2014 11,800,000
01507321 VARGAS MONTES ANA CRISTINA 2014 3,500,000
02167483 VARGAS TORRES JOSE ALBERTO 2014 1,200,000
01094848 VARIEDADES ESTIVEN ARLEY 2014 500,000
01997842 VARIEDADES JUAN DAVID J E 2012 100,000
01997842 VARIEDADES JUAN DAVID J E 2013 1,000,000
01706408 VARON MAHECHA LUDIANA 2010 1,000,000
01706408 VARON MAHECHA LUDIANA 2011 1,000,000
01706408 VARON MAHECHA LUDIANA 2012 1,000,000
01706408 VARON MAHECHA LUDIANA 2013 1,000,000
01706408 VARON MAHECHA LUDIANA 2014 2,000,000
01037143 VASALLO BERMUDEZ JUAN CARLOS 2014 1,100,000
02377294 VASQUEZ VALENCIA GABRIELA DEL SOCORRO 2014 1,179,000
01915849 VEGA PRIETO OSCAR FELIPE 2010 1
01915849 VEGA PRIETO OSCAR FELIPE 2011 1
01915849 VEGA PRIETO OSCAR FELIPE 2012 1
01915849 VEGA PRIETO OSCAR FELIPE 2013 1
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02211682 VELANDIA MONTAÑA DIEGO FABIAN 2013 1,000,000
02211682 VELANDIA MONTAÑA DIEGO FABIAN 2014 1,000,000
01944516 VELASQUEZ CASTRO LUZ MARINA 2014 900,000
01539904 VELOSA JUAN MAURICIO 2013 1,400,000
02170183 VELOZA FAJARDO CAMILO 2014 1,179,000
02016068 VERDURAS EL EDEN 2011 500,000
02016068 VERDURAS EL EDEN 2012 500,000
02016068 VERDURAS EL EDEN 2013 500,000
01871720 VIDEO ROCOLA VILLA CLARA 2010 700,000
01871720 VIDEO ROCOLA VILLA CLARA 2011 700,000
01871720 VIDEO ROCOLA VILLA CLARA 2012 700,000
01871720 VIDEO ROCOLA VILLA CLARA 2013 700,000
02113772 VILLALBA GONZALEZ NESTOR WILMAR 2012 1,000,000
02113772 VILLALBA GONZALEZ NESTOR WILMAR 2013 1,000,000
02113772 VILLALBA GONZALEZ NESTOR WILMAR 2014 1,000,000
01033031 VILLEGAS GONZALEZ EDGAR DE JESUS 2014 1,200,000
01498744 VIRVIESCAS ROSA INES 2014 1,000,000
02113774 VITENBAR 2012 1,000,000
02113774 VITENBAR 2013 1,000,000
02113774 VITENBAR 2014 1,000,000
01935539 WEBCOMEX SAS 2013 397,350,348
01955360 WIGIO 2014 2,000,000
01203083 ZAPATA ROMERO FLOR MARIA 2013 5,000,000
01203083 ZAPATA ROMERO FLOR MARIA 2014 5,000,000
00993825 ZIPATELAS 2012 3,000,000
00993825 ZIPATELAS 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01894607 BAMBINOS SHOPING 2012 3,400,000 27/12/2013
01894607 BAMBINOS SHOPING 2013 3,400,000 27/12/2013
01894605 HERNANDEZ GOMEZ MERCY
JOHANNA
2012 3,400,000 27/12/2013
01894605 HERNANDEZ GOMEZ MERCY
JOHANNA
2013 3,400,000 27/12/2013
02038850 AGROPECUARIA EL RECODO EU 2012 3,000,000 02/01/2014
02038850 AGROPECUARIA EL RECODO EU 2013 3,000,000 02/01/2014
02038850 AGROPECUARIA EL RECODO EU 2014 3,000,000 02/01/2014
02162654 CONSTRUCIVILES DE REDES S A
S
2013 20,000,000 13/01/2014
02103692 BUENAVISTA EDITORES SAS 2013 4,000,000 14/01/2014
02103692 BUENAVISTA EDITORES SAS 2014 4,000,000 14/01/2014
02081676 CASTILLO MENDEZ BRIYID
LIZETH
2012 1,000,000 16/01/2014
02081676 CASTILLO MENDEZ BRIYID
LIZETH
2013 1,000,000 16/01/2014
02081676 CASTILLO MENDEZ BRIYID
LIZETH
2014 1,000,000 16/01/2014
02081680 EL PUENTE DEL BORRACHERO 2012 1,000,000 16/01/2014
02081680 EL PUENTE DEL BORRACHERO 2013 1,000,000 16/01/2014
02081680 EL PUENTE DEL BORRACHERO 2014 1,000,000 16/01/2014
02069867 GARZON ROJAS GLADIS DEL
SOCORRO
2012 1,000,000 16/01/2014
02069867 GARZON ROJAS GLADIS DEL
SOCORRO
2013 1,000,000 16/01/2014
02069867 GARZON ROJAS GLADIS DEL
SOCORRO
2014 1,000,000 16/01/2014
02160819 KDA COLOMBIANO SAS 2013 10,000,000 16/01/2014
02070118 RESTAURANTE EL RINCON
PASTUSO
2012 1,000,000 16/01/2014
02070118 RESTAURANTE EL RINCON
PASTUSO
2013 1,000,000 16/01/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02201495 CENTRO INFANTIL DE
DESARROLLO MONACHOS S A S
2013 17,000,000 16/01/2014
02201495 CENTRO INFANTIL DE
DESARROLLO MONACHOS S A S
2014 19,000,000 16/01/2014


















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
VELASCO LAVERDE PEDRO IGNACIO AUTO  No. 014552  DEL 27/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00004539 DEL LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL.
 
MARQUEZ FRANCO LUZ PIEDAD AUTO  No. 14552   DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00004540 DEL
LIBRO 03. Y AUTO 400-19313. SE DECRETA TERMINADO EL PROCESO  DE INTERVENCION
MEDIANTE  TOMA DE POSESIÓN Y SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO  DE
LIQUIDACION JUDICIAL  PARA LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
NEXUS GROUP COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA NG COLOMBIA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2807    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00027150 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS
GABRIEL PEREZ DE BRIGARD REGISTRO NO 00006707 .
 
UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00027151 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL TIPO A  A GARY TODD BARTH.
 
UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00027152 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL TIPO A A JENNIFER LEIGH  POWERS.
 
UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00027153 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL TIPO A  A MICHAEL P. FENLON.
 
UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00027154 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL TIPO B A ANA BERTHA PENA-
TALAVERA.
 
UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00027156 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JEFFREY DAVID FIRESTONE
REGISTRO NO. 00018989.
 
UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00027157 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GARY TODD BARTH   REGISTRO NO.
00018984.
 
UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00027158 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JENNIFER LEIGH POWERS  REGISTRO
NO. 00018987.
 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 058     DEL 17/01/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00027159 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A MARIA MARGARITA URIBE SERRANO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CONITEX SONOCO S DE R L DE C V ACTA  No. sin num DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230048
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
CONITEX SONOCO S DE R L DE C V ACTA  No. sin num DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230049
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A ACTA  No. 457     DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00230050 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A ACTA  No. 457     DEL 05/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230051 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
DROGAS FAMIVIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230052 DEL LIBRO 06. PALACIO
SEPULVEDA LUZ FANNY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE PRADA GUARNIZO ALICIA.
 
PIÑATERIA VIVA LA FIESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230053 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE MARY LUZ GOMEZ AVILA.
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2583
DEL 24/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00230054 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. VER REG. 00229641..
 
TODCO AMERICAS INC SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/08/2005,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 00230055 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LAURA CARREÑO .
 
MOTOPIJAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230056 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
EUGENIA NOVOA SALINAS .
 
VIANERYTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230057 DEL LIBRO 06. PINZON
CADENA OBDULIO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE LA SOCIEDAD VIANERYTEX S A S.
 
RECICLADORA EL TESORO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00230058 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE DANIEL GAMBOA PARDO..
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PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S ACTA  No. 02      DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230059 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S ACTA  No. 02      DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230060 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  ADMINISTRADORES (3).
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 00230061 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S ACTA  No. 1       DEL 18/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00230062 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL : OBJETO SOCIAL.
 
CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S. KENNEDY ACTA  No. 07      DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 00230063 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA .
 
NELCO CLINICA ODONTOLOGICA S A S ACTA  No. 07      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230064 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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CAFE Y POLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230065 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NICOLAS
NAVARRETE FUENTES..
 
NORTFIBRAS ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230066 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUISA FERNANDA
MOLINA GOMEZ .
 
TIEMPO DE LEER LIBRERIA EDITORIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00230067 DEL LIBRO 06. JOSE MIGUEL VILLARREAL BARON APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD EDITORIAL TIEMPO DE
LEER SAS (MATRICULA 02400685).
 
BAR LA 63 J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230068 DEL LIBRO 06. GOMEZ
ROLDAN JOHANNA MILENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EDILBERTO ARIZA.
 
FUMIGACIONES Y SERVICIOS F Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230069 DEL
LIBRO 06. TRANSFERENCIA DEL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD DEL




CLINICA DEL JEANS LM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230070 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE JESSICA ANDREA LIMA
GONZALEZ A  FAVOR DE LUZMARINA GONZALEZ RINCON.
 
JAZZ INSTRUMENTOS MUSICALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230071 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FELIPE DE JESUS MORA GONZALEZ..
 
DISTRIBUIDORA JCH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230072 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE JOSE FERLEIN CANO JIMENEZ A
FAVOR DE HAMILTON STIVENSCANO JIMENEZ.
 
TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
3246    DEL 17/12/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00230073 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y DE DOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
ESSENTIAL ENERGY SERVICES S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL




PIPE VS NEIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230075 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIO
CASAS SANCHEZ.
 
DISTRIBUIDORA AMERINDA LA 49 ACTA  No. 011     DEL 27/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230076 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ .
 
DISTRIBUIDORA AMERINDA LA 49 ACTA  No. 011     DEL 27/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230077 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA D CASTELL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00230078 DEL LIBRO 06. CASTELLANOS PEÑARANDA ADRIANA JUDITH CEDE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARY LUZ ESPITIA MALAGON.
 
DISTRIBUIDORA AMERINDA S A ACTA  No. 011     DEL 27/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230079 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A. SUCURSALCOLOMBIA.
ESCRITURA PUBLICA  No. 0041    DEL 16/01/2014,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C.




DOTACIONES J.M.P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230081 DEL LIBRO 06.
MONTOYA PANQUEVA JAVIER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MONTOYA PANQUEVA MARIA GLADIZ.
 
CARRAO ENERGY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00230082 DEL LIBRO 06. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL .
 
PAN DE BONOS DEL COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230083 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE LUIS MEZA BULLA.
 
ACCESORIOS MECHAS YULI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00230084 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS JORGE BEDOYA ORTIZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609396 DIA: 17 MATRICULA: 02099921 RAZON SOCIAL: GLOBAL
SELECTION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609397 DIA: 17 MATRICULA: 02099921 RAZON SOCIAL: GLOBAL
SELECTION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609398 DIA: 17 MATRICULA: 02398462 RAZON SOCIAL: ASINCO S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609399 DIA: 17 MATRICULA: 02400215 RAZON SOCIAL: GLOBAL
AMERICAN T SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609400 DIA: 17 MATRICULA: 02400215 RAZON SOCIAL: GLOBAL
AMERICAN T SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609401 DIA: 17 MATRICULA: 02245913 RAZON SOCIAL: ALL SALUD S A




INSCRIPCION: 01609402 DIA: 17 MATRICULA: 02245913 RAZON SOCIAL: ALL SALUD S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609403 DIA: 17 MATRICULA: 01661299 RAZON SOCIAL: GALQUI  S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609404 DIA: 17 MATRICULA: 01661299 RAZON SOCIAL: GALQUI  S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609405 DIA: 17 MATRICULA: 02216902 RAZON SOCIAL: TRAZAR
CONSULTORIAS & PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609406 DIA: 17 MATRICULA: 02216902 RAZON SOCIAL: TRAZAR
CONSULTORIAS & PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609407 DIA: 17 MATRICULA: 01995809 RAZON SOCIAL: LA ROSALEA 76
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01609408 DIA: 17 MATRICULA: 02138126 RAZON SOCIAL: SEIKOU CIVIL
WORKS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609409 DIA: 17 MATRICULA: 02138126 RAZON SOCIAL: SEIKOU CIVIL




INSCRIPCION: 01609410 DIA: 17 MATRICULA: 01733956 RAZON SOCIAL: CHICALA
INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTROS DE
 
INSCRIPCION: 01609411 DIA: 17 MATRICULA: 01627169 RAZON SOCIAL: GESTION
ESTRATEGICA & SERVICIOS TECNICOS AERONAUTICOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609412 DIA: 17 MATRICULA: 01627169 RAZON SOCIAL: GESTION
ESTRATEGICA & SERVICIOS TECNICOS AERONAUTICOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609413 DIA: 17 MATRICULA: 02058408 RAZON SOCIAL: CREACIONES
GRAFICAS CREARTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609414 DIA: 17 MATRICULA: 02058408 RAZON SOCIAL: CREACIONES
GRAFICAS CREARTE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609415 DIA: 17 MATRICULA: 02378994 RAZON SOCIAL: JOYMIND
INTERNATIONAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609416 DIA: 17 MATRICULA: 02271184 RAZON SOCIAL: YOUNG LIVING




INSCRIPCION: 01609417 DIA: 17 MATRICULA: 02271184 RAZON SOCIAL: YOUNG LIVING
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609418 DIA: 17 MATRICULA: 02391511 RAZON SOCIAL: DAN PAL ANDINA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609419 DIA: 17 MATRICULA: 02391511 RAZON SOCIAL: DAN PAL ANDINA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609420 DIA: 17 MATRICULA: 01041296 RAZON SOCIAL: SAM ASESORES
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609421 DIA: 17 MATRICULA: 02385428 RAZON SOCIAL: NITRO GROUP
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609422 DIA: 17 MATRICULA: 02385428 RAZON SOCIAL: NITRO GROUP
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609423 DIA: 17 MATRICULA: 02355965 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS Y
CONSTRUCCIONES EPG S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609424 DIA: 17 MATRICULA: 02355965 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS Y
CONSTRUCCIONES EPG S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609425 DIA: 17 MATRICULA: 02161588 RAZON SOCIAL: MARIALICIA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609426 DIA: 17 MATRICULA: 02161588 RAZON SOCIAL: MARIALICIA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609427 DIA: 17 MATRICULA: 01601419 RAZON SOCIAL: TAMAYO BONILLA
INGENIEROS TBI LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609428 DIA: 17 MATRICULA: 01601419 RAZON SOCIAL: TAMAYO BONILLA
INGENIEROS TBI LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609429 DIA: 17 MATRICULA: 02172655 RAZON SOCIAL: TAFUR Y




INSCRIPCION: 01609430 DIA: 17 MATRICULA: 02238610 RAZON SOCIAL: ARIS OPERADORA
TURISTICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609431 DIA: 17 MATRICULA: 02238610 RAZON SOCIAL: ARIS OPERADORA
TURISTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609432 DIA: 17 MATRICULA: 02399525 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
ZIENTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609433 DIA: 17 MATRICULA: 02399525 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
ZIENTE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609434 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: MIRAFLORES
CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609435 DIA: 17 MATRICULA: 01038759 RAZON SOCIAL: PLUMAS Y
COLCHONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609436 DIA: 17 MATRICULA: 01666888 RAZON SOCIAL: INSUMOS
BIOLOGICOS DE COLOMBIA LIMITADA CON NOMBRE ABREVIADO IBICOL LTDA DENOMINACION:
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REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609437 DIA: 17 MATRICULA: 01666888 RAZON SOCIAL: INSUMOS
BIOLOGICOS DE COLOMBIA LIMITADA CON NOMBRE ABREVIADO IBICOL LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609438 DIA: 17 MATRICULA: 02395621 RAZON SOCIAL: PROYECTOS &
MONTAJES INMOBILIARIOS PROMOCON S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609439 DIA: 17 MATRICULA: 02395621 RAZON SOCIAL: PROYECTOS &
MONTAJES INMOBILIARIOS PROMOCON S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609440 DIA: 17 MATRICULA: 01976287 RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA DE FORMACION EMPRESARIAL LA CONCORDIA S.A.S. SIGLA CORPORACION
CONCORDIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609441 DIA: 17 MATRICULA: 02394072 RAZON SOCIAL: FORFE &
CUBITOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609442 DIA: 17 MATRICULA: 02394072 RAZON SOCIAL: FORFE &




INSCRIPCION: 01609443 DIA: 17 MATRICULA: 02320298 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
LOGISTICA DE GACHANCIPA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609444 DIA: 17 MATRICULA: 02320298 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
LOGISTICA DE GACHANCIPA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609445 DIA: 17 MATRICULA: 01661051 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
LOGISTIC SERVICE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609446 DIA: 17 MATRICULA: 01661051 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
LOGISTIC SERVICE S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609447 DIA: 17 MATRICULA: 02058327 RAZON SOCIAL: ADG SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609448 DIA: 17 MATRICULA: 02058327 RAZON SOCIAL: ADG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609449 DIA: 17 MATRICULA: 02304129 RAZON SOCIAL: 1493 SAS




INSCRIPCION: 01609450 DIA: 17 MATRICULA: 01678702 RAZON SOCIAL: ITINERIS
GESTION DE INFRAESTRUCTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609451 DIA: 17 MATRICULA: 01902147 RAZON SOCIAL: THINK SERVICES
E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609452 DIA: 17 MATRICULA: 01573845 RAZON SOCIAL: FARMACEUTICOS
MACIAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 3
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609453 DIA: 17 MATRICULA: 01573845 RAZON SOCIAL: FARMACEUTICOS
MACIAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609454 DIA: 17 MATRICULA: 00202902 RAZON SOCIAL: RESISTENCIAS
ELECTROSALGADO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609455 DIA: 17 MATRICULA: 01816677 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA VALENCIA SARTORIALE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609456 DIA: 17 MATRICULA: 01816677 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA VALENCIA SARTORIALE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609457 DIA: 17 MATRICULA: 02395057 RAZON SOCIAL: INTUITIVO
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609458 DIA: 17 MATRICULA: 02395057 RAZON SOCIAL: INTUITIVO
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609459 DIA: 17 MATRICULA: 02400624 RAZON SOCIAL: IAORANA
IMMOBILIER S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609460 DIA: 17 MATRICULA: 02400624 RAZON SOCIAL: IAORANA
IMMOBILIER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609461 DIA: 17 MATRICULA: 02070245 RAZON SOCIAL: QUODESS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609462 DIA: 17 MATRICULA: 02070245 RAZON SOCIAL: QUODESS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609463 DIA: 17 MATRICULA: 02270105 RAZON SOCIAL: IMAGEVENT




INSCRIPCION: 01609464 DIA: 17 MATRICULA: 02270105 RAZON SOCIAL: IMAGEVENT
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609465 DIA: 17 MATRICULA: 01127626 RAZON SOCIAL: KIT PUBLICIDAD
E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609466 DIA: 17 MATRICULA: 02091112 RAZON SOCIAL: REYMSA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609467 DIA: 17 MATRICULA: 01488365 RAZON SOCIAL: METALMECANICA
TEXTIL EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609468 DIA: 17 MATRICULA: 02387323 RAZON SOCIAL: ADMIGESTION
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609469 DIA: 17 MATRICULA: 02387323 RAZON SOCIAL: ADMIGESTION
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609470 DIA: 17 MATRICULA: 01320713 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL DE




INSCRIPCION: 01609471 DIA: 17 MATRICULA: 01054704 RAZON SOCIAL: BAEZ
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 23  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609472 DIA: 17 MATRICULA: 02398861 RAZON SOCIAL: ARTIPLUS
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609473 DIA: 17 MATRICULA: 02398861 RAZON SOCIAL: ARTIPLUS
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609474 DIA: 17 MATRICULA: 02056492 RAZON SOCIAL: GESTION Y
PREVENCION EN SALUD OCUPACIONAL GESPRESO SAS SIGLA GESPRESO SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609475 DIA: 17 MATRICULA: 02264433 RAZON SOCIAL: PIANTE S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609476 DIA: 17 MATRICULA: 02264433 RAZON SOCIAL: PIANTE S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609477 DIA: 17 MATRICULA: 02303236 RAZON SOCIAL: AQUAHEALTH




INSCRIPCION: 01609478 DIA: 17 MATRICULA: 02303236 RAZON SOCIAL: AQUAHEALTH
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609479 DIA: 17 MATRICULA: 02051497 RAZON SOCIAL: INGEACOM
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609480 DIA: 17 MATRICULA: 02051497 RAZON SOCIAL: INGEACOM
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609481 DIA: 17 MATRICULA: 01972291 RAZON SOCIAL: COPIELSA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609482 DIA: 17 MATRICULA: 01972291 RAZON SOCIAL: COPIELSA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609483 DIA: 17 MATRICULA: 02309078 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EDLIPLAST SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609484 DIA: 17 MATRICULA: 02309078 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01609485 DIA: 17 MATRICULA: 02317216 RAZON SOCIAL: BPM GESTION &
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609486 DIA: 17 MATRICULA: 02317216 RAZON SOCIAL: BPM GESTION &





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GRISALES GUTIERREZ GLORIA YASMIN OFICIO  No. 12366   DEL 27/12/2013,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00139187 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO GRISALES GUTIERREZ GLORIA YASMIN.
 
TOWN CENTER OUTDOOR OFICIO  No. 2986    DEL 14/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00139188 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
MADERAS Y DECORACIONES EL SAJO OFICIO  No. 2731    DEL 11/09/2013,  JUZGADO 46
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00139189
DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LA CUOTA PARTE O DE LOS DERECHOS QUE LE
CORRESPONDEN AL SEÑOR JORGE ENRIQUE DAVILA ORTIZ SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MARTINEZ SARAVIA MICHELE IVONNE RAQUEL OFICIO  No. 4152333 DEL 27/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00139190 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO (LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES HABERES
Y NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
PERSONA NATURAL MARTINEZ SARAVIA MICHELE IVONNE RAQUEL.
 
AIR PLUS COMET AUTO  No. 018359  DEL 30/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00139191 DEL
 118
LIBRO 08. AUTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECRETA EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA. .
 
DOTATODO DISTRIBUCIONES MANUEL T ECHEVERRY OFICIO  No. 3919    DEL 13/12/2013,
 JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00139192 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCION DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LENCE HOGAR OFICIO  No. 4815    DEL 09/12/2013,
JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00139193 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
LIZCANO BENITEZ CARLOS HERNANDO OFICIO  No. 903     DEL 17/09/2012,  JUZGADO 4
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00139194
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
UNIVERSAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS OFICIO  No. 3578    DEL 04/12/2013,
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00139195 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SIERRA PEREZ MARLENE ESTER OFICIO  No. 903     DEL 17/09/2012,  JUZGADO 4
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00139196




FERROMAR ASOCIADOS LTDA OFICIO  No. 2969    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00139197 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACION EN LAS QUE
ES TITULAR  DEL DERECHO DOMINIO EL SEÑOR HERRERA DIAZ MARTIN ABDON  EN LA
SOCIEAD DE LA REFERENCIA.
 
AGRICOLA CUNDAY S A EN REORGANIZACION OFICIO  No. 001677  DEL 08/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00139198 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00139146 DEL LIBRO 08. SE
REVOCA EL REGISTRO 00139146 DEL LIBRO VIII TODA VEZ QUE DEBIO SER INSCRITO EN
EL LIBRO XIX.
 
ALMACEN VARIEDADES EL TIGRE OFICIO  No. 0350    DEL 08/05/2013,  JUZGADO 2
PROMISCUO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 00139199 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FLOWERS KIDS OFICIO  No. 00067   DEL 16/01/2014,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00139200 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
VIDRIOS SUPERIOR OFICIO  No. 0354    DEL 08/05/2013,  JUZGADO 2 PROMISCUO DE
FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




REDIMARCA OFICIO  No. 6692    DEL 19/12/2013,  JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00139202 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
FERRELECTRICOS OMEGA SAS ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798073 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA CONCORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798074 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
FENWICK COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798075 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ROMACOLOR CORTINAS Y PERSIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798076 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LATIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798077 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRICON ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798078
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
PINZON ALIMENTOS LACTEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798079 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
W MALED GRAFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798080
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENCIA FIALLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798081 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
STATE OF ART & TECHNOLOGY S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798082 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SANCHEZ CANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798083 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
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TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA SIGLA @SSEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1055
DEL 28/08/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798085 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA SIGLA @SSEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1055
DEL 28/08/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798086 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BODYLOGIC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798087
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 03      DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798088 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE), CREA
JUNTA DIRECTIVA Y SUS FUNCIONES..
 
SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 03      DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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01798089 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
S&S INGENIERIA CIVIL SAS ACTA  No. 6       DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798090 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DATOS PROCESOS Y TECNOLOGIA DPT S A S ACTA  No. 026     DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798091 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
C I R I S ANDES LTDA ACTA  No. sin num DEL 28/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798092 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EMMI ESPECIALISTAS EN MEDIO AMBIENTE MINERIA E INGENIERIA DE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798093 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y
JUNTA DIRECTIVA .
 
DATOS PROCESOS Y TECNOLOGIA DPT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




BELLEZA & SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798095 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
LA LUZ DEL MUNDO SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 15/01/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798096 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CUIDADO PROFESIONAL EN CASA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EQUIRMAQ LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798098 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
ACCESORIOS PALMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798099
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL




COLPERFILES DE ACERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADNOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGALSUPLENTE..
 
LG PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798102 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INGERCONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4101    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798103 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INGERCONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 3       DEL 21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798104 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
WORLD REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798105
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
QUIJANO & QUIJANO CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 01798106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
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NOMBRAMIENTO DEL REPRESETANTE LEGA Y SUPLENE.
 
AGROPECUARIA TABOADA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MENCANTA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798108 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL); NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DOCUMENTO ADICIONAL..
 
EMV SALUD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798109
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
NANOTECH A&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798110 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONVERPAY SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798111 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EBC INGENIERIA S A S SIGLA EBC S A S ACTA  No. 20      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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01798112 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
PULFRUCOL LTDA ACTA  No. si num  DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
RIBEAUX IMPORT EXPORT LTDA ACTA  No. sin nun DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798114 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES BAMBOO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798115
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CYL CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798116 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
EBC INGENIERIA S A S SIGLA EBC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798117 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
NUTZEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798118 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S C A SUCESORES PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS
EFECTOS A QUE HAYA LUGAR EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS UNICAMENTE EL NOMBRE
ABREVIADO RACAFE & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 0046    DEL 13/01/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798119 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 27 (FUNCIONES ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS)..
 
DATA ANALYSIS & ESTADISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798120
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HUMORISTAS COLOMBIANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798121
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE GENERAL.
 
EFORCERS S.A. ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




BSQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798123 DEL




SUAREZ Y CALDERON ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVECTA PROPIEDAD INTELECTUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798125 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01796095 LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD ES UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.
 
CLICK N SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798126 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798127
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZACION E INVERSIONES INECOM S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 4771    DEL
13/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798128 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO.
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INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798129 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROSPERITY GRUPO CONSULTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798130 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TANTRA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INSTITUTO COLOMBO ALEMAN SPRACH INSTITUT ICCA S A S ACTA  No. 001     DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798132 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
ZULUAGA CANTOR Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




INTERLIBRANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798134 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL (PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLON)..
 
INTERGRAMAS SAS ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798135 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
INTERGRAMAS SAS ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798136 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA R&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798137 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES CASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798138
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL JBE S A S TAMBIEN SE DENOMINARA CON
LAS SIGLAS C I JBE S A S ACTA  No. 032     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798139 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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RIPLEY COLOMBIA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 09/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798140
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SHETLAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798141 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEOMILLENNIUM S A S ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRECIA CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798143
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CONSTRUCTORA CRECER FUTURO S A S ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798144 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO .
 
PULVIMETALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798145 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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EFORCERS S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798146 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
U S ENGLISH ACADEMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798147
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ALIMENTARI COLEUR SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798148 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
CEC LOGISTICA S A S ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798149 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
OPHARM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0005    DEL 03/01/2014,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798150 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL .
 
INVERSIONES EVE SAS ACTA  No. 11      DEL 11/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




ENSO SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SUBLIMACION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798153 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CENTRO DE RECUPERACION Y ADMINISTRACION DE ACTIVOS CRA LTDA ACTA  No. 01
DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 01798154 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS, REFORMO RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, FIJO DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS..
 
OPHARM LIMITADA ACTA  No. 54      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798155 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA .
 
EFORCERS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2184    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798156 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7, 8, 9, 17, 24, 46 (FUNCIONES DE LA
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ASAMBLEA), 52, 53 (QUORUM JUNTA DIRECTIVA), 54, 56 (CONVOCATORIA JUNTA
DIRECTIVA), 60 (ATRIBUCIONES JUNTA DIRECTIVA), 63, 72, Y 83. Y ACTA 28..
 
CONSTRUPLOMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798157 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL.
 
INTELPROYECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798158 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GLOBOTECH COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MANTENIMIENTO Y MECANIZADOS TECNICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 01798160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARQUITECTURA EN ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




SISTEMAS ADHESIVOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 01798162 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798163 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CCG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
LAB TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798165 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
UNION ANDINA DE TRANSPORTES S A S RESOLUCION  No. 0311    DEL 06/06/2000,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798166 DEL LIBRO 09. SE HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JB PUNTO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798167
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LINEAS EJECUTIVAS DE COLOMBIA S A S LEDECO ACTA  No. 11      DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798168 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES ORES  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798169 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
FRESH FRUITS JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798170 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGREGADOS Y SUMINISTROS LAGUNILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798171 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL  - GERENTE PRINCIPAL Y SUBGERENTE.
 
DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES TECNICOS COLOMBIANOS LIMITADA DISTC LTDA ACTA  No.
4       DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 01798172 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798173 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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EL CORAZON DE LAS REBAJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798174
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CARBONES MARMAR SAS ACTA  No. 011     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798175 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 23, ELIMINA ÓRGANO JUNTA
DIRECTIVA, REVOCA LA ELECCION DE TODOS LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA. ACLARA QUE LA REUNION INSCRITA EN REGISTRO 01760627, ES LA
NÚMERO 10 Y NO COMO SE INDICO..
 
PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 115     DEL
15/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798176 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO INVERSOR ANDINO SAS ACTA  No. 50      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798177 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO INMOBILIARIO ADVINCONSERJES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2636    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798178 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
R & R CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798179 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
GRUPO INMOBILIARIO ADVINCONSERJES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2636    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798180 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ADVISORS FINANCIAL GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798181 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
ASESORES LEGALES GAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES (GERENTES) Y DOCUMENTO ADICIONAL.
 
GRUPO INMOBILIARIO ADVINCONSERJES LTDA ACTA  No. 5       DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798183
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PLUS LINE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 116     DEL 15/01/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798184 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
GVS COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798185 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI.
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AGROVILLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798186 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
VIAL SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798187 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECICLENE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798188 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
SYSTEM CONTROL ENGINEER SAS SYSCONEN SAS ACTA  No. 003     DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798189 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS ACTA  No. 004     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798190 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.  LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798191 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MR CREATIVE PHOTO & DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
ZOOM ESPACIO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y  NOMBRAMINTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EBC INGENIERIA S A S SIGLA EBC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798195 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01798117 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SOLO SE AUMENTO CAPITAL SUSCRITO.
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FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA QUE PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798196
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01797310 DEL LIBRO 09. FALTA
RELIQUIDACIÓN QUE IMPIDE LA  INSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL
PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
THE GROVE PARTNERSHIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798197 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERCONSTRUC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798198 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
MATRIOSKA SOLUCIONES INTEGRADAS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798199
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
FIDELITY S A S ACTA  No. 002     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PROTERRENOS S A S ACTA  No. 003     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798201 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FIDELITY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798202 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
JBM ORGANIZACION DOCUMENTAL LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798203 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BALLOONS S A S ACTA  No. 1       DEL 06/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798204 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
BSD CONSULTING LTDA ACTA  No. 06      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798205 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NET STELL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




VASQUEZ FLOREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 05/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798207
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARCHOPIN&CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798208
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LOGITRANS OVALLE & CAVIEDES LTDA ACTA  No. 003     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798209 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INDOOR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798210
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTES BRIO S A RESOLUCION  No. 672     DEL 19/02/2003,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798211 DEL
LIBRO 09. RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE: HABILITAR COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE  AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA  A
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.   .
 
REVISTA VIVE FUTBOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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01798212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BUNKER ON SALE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798213 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
IAORANA IMMOBILIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798214
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
HMY YUDIGAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798215 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD SAS Y SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DLE GERENTE Y
SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
BUNKER ON SALE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NITRO CORPORATION COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798217 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
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RENETRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798218 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
C I C & CC INTERNACIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798219 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
ECOLACTEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MUEBLES Y DISEÑOS LG LEONICIO GUANCHA SAS ACTA  No. 001     DEL 03/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798221 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE  CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO,  FIJA COMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGALPRINCIPAL..
 
ALGARRA S A ACTA  No. 58      DEL 09/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798222 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ART KITECTONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798223 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ADELPHIA CONSTRUCTORA S.A.S. ACTA  No. 011     DEL 11/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798224 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE . MODIFICA: DOMICILIO, VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SPTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES WSA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES WSA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798226 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VAAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798227 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EDIFICACIONES M U J LTDA ACTA  No. 04      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798228 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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TRANSPORTES UNITRANS SAS RESOLUCION  No. 001224  DEL 22/05/2003,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798229 DEL
LIBRO 09. RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE  RESUELVE HABILITAR  COMO
EMPRESA  DE TRANSPORTE  PUBLICO TERRESTRE  AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA
A LA SOCIEDAD  TRANSPORTES DINAGAS  LIMITADA. .
 
VIANERYTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798230 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGUA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798231 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGUA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SEDALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798233 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
REINEL ORTIZ PAEZ EV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798234
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
CARPAS FLEXIBLES MECANIZADAS SAS ACTA  No. 2       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798235 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
IMPORTAELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798236
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
COLOMBIANA DE CRUDOS S A S CON SIGLA COLCRUDOS ACTA  No. 004     DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798237 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
IRIUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798238
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CONSTRUDECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798239 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTERFLUIDS COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798240 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CARPAS FLEXIBLES MECANIZADAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798241 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PORSALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0007    DEL 08/01/2014,  NOTARIA 59
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798242 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL PRINCIPAL .
 
INGECOLAB SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798243 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERFLUIDS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798244 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
JAQUEMATTE S A S ACTA  No. 27      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798245 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EUROENLACES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798246 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONSULTORES ABOGADOS, PUBLICACIONES Y MEDIOS SAS ACTA  No. 01      DEL
17/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798247 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJO DOMICILIO Y CAPITAL  . MODIFICA : NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE , NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (COMPILA).
 
LR INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 003     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798248 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
CISER SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO AVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798250 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
FIVE FOTOGRAFIA & PUBLICIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 046     DEL
09/01/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798251 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES VALBUENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798252
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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E & C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2893    DEL 31/12/2013,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798253 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL VML SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798254 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, DOS VICEPRESIDENTES Y NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRUAS M&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798255 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EDITORIAL TIEMPO DE LEER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798256
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SANTAS PROMOTORA DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798258 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BBG COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798259 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BALLPORT & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2879    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798260 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E U SIGLA DISMOTOS P M E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798261 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BALLPORT & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2879    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798262 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLÍA)..
 
COINRA SAS ACTA  No. 6       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COINRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 07/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798264 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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INDUSTRIA MINERA CARBOQUIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GESTINVAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798266 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
RECICLENE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798267 DEL LIBRO
09. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ACEPTA EL CAMBIO DE
NOMBRE DE LA FIRMA AUDITORA (GRANT THORNTON ULLOA GARZON & ASOCIADOS) EN
VIRTUD A LA FUSION REALIZADA ENTRE GRANT THORNTON ULLOA GARZON Y FAST & ABS
AUDITORES..
 
INICIATIVAS EMPRESARIALES DE DESARROLLO LTDA ACTA  No. 013     DEL 09/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798268
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL: PERSONA JURÍDICA.
 
QUIRON CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798269 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
FIVE FOTOGRAFIA & PUBLICIDAD LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 19/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798270 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INICIATIVAS EMPRESARIALES DE DESARROLLO LTDA ACTA  No. 013     DEL 09/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798271




RSOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798272 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GENIUS CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TAYRONA ANGELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798274
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BASE PROPERTY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




UNIVERSAL ENTERPRISES LTDA ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798276 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INICIATIVAS EMPRESARIALES DE DESARROLLO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2092
DEL 27/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798277 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL ..
 
FIVE FOTOGRAFIA & PUBLICIDAD LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 19/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798278 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 161     DEL
15/02/2001,  NOTARIA  3 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS:GERENTE Y SUBGERENTE.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALEZ.
 
MOTOCICLETAS YAMAHA NB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798280 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CREACIONES DAILGIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1109    DEL
25/10/2011,  NOTARIA  3 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798282 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:6  MODIFICA OBJETO SOCIAL AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA RAZON
SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES .
 
CMK CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798283 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ENGISER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798284 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ACTA  No. 3       DEL 22/02/2005,  JUNTA DE
SOCIOS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798285 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES.
 
GRUPO FARMA RED DE COLOMBIA S A ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798286 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
GANATAGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798287 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798288 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 0055
 DEL 10/01/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798289 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
ENTORNO AID SAS ACTA  No. 012     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798290 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTES LEGALES.
 
TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL
07/02/2006,  NOTARIA  3 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798291 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES.
 
NESMAT INTERNACIONAL S EN C SIMPLE ESCRITURA PUBLICA  No. 0023    DEL
10/01/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798292 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1949    DEL 03/10/1988,  NOTARIA
1 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798293 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUS DOS SUPLENTES
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REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES)..
 
DIMATODO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798294 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ACTA  No. 4       DEL 31/01/2007,  JUNTA DE
SOCIOS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798295 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES.
 
ECO AMERICA SAS ACTA  No. 11      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798296 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO FINANCIERO AZTECA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798297 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y
JUNTA DIRECTIVA .
 
AGENTES PORTUARIOS S A S SIGLA AGP ACTA  No. 8       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798298 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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AGENTES PORTUARIOS S A S SIGLA AGP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. RESOLUCION  No. 373     DEL 29/11/1990,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798300 DEL
LIBRO 09. RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO PROVISIONAL DE
FUNCIONAMIENTO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES)..
 
KUBIK DIGITAL STORE SAS ACTA  No. 1       DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798301 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ACTA  No. 5       DEL 11/02/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798302 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1194    DEL 28/09/1990,  NOTARIA
1 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798303 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES). .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 01      DEL 24/09/1990,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798304 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
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DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/09/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE VILLAMARIA (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES.
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CAQUEZA S A E S P SIGLA CAQUEZA
S A ACTA  No. 007     DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798306 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. RESOLUCION  No. 111     DEL 08/07/1991,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798307 DEL LIBRO 09. RESOLUCIÓN: CONCEDE DE NUEVO PERMISO  PROVISIONAL DE
FUNCIONAMIENTO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES). .
 
C I TROPICAL FRESH FRUIT LTDA ACTA  No. 1       DEL 08/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798308 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTE (VER REG. 01796905), Y ACTA
ACLARATORIA.
 
PUBLIMILENIO S A S ACTA  No. 32      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798309 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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STEPAN COLOMBIA SAS. RESOLUCION  No. 274     DEL 29/10/1991,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798310 DEL LIBRO 09. RESOLUCIÓN CONCEDE DE NUEVO PERMISO PROVISIONAL DE
FUNCIONAMIENTO.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES)..
 
TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4207    DEL
05/09/2012,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798311 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  MANIZALES.
 
DANONE ALQUERIA S.A.S ACTA  No. 14      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798312 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PUBLIMILENIO S A S ACTA  No. 32      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798313 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGA.
 
TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4207    DEL
05/09/2012,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798314 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES.
 
ALMACEN EL DESCUENTO DE LA 32 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
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No. 01798315 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PREVIA CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798316 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 4083    DEL 25/11/1991,  NOTARIA
13 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798317 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7.12.18
REUNIONES 21 Y 24, QUORUM.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES)..
 
COMPANY YC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798318 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TECHNOLOGY AND BUSINESS CONSULTING LTDA ACTA  No. sin num DEL 21/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798319
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JAQUEMATTE S A S ACTA  No. 26      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798320 DEL LIBRO 09. ACALRA




ACABADOS Y TERMINADOS GRAFICOS RYR SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798321 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PRATS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798322 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPALES Y SUPLENTE .
 
TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ACTA  No. 4208    DEL 18/02/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798323 DEL
LIBRO 09. SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS .  MODIFICA: NOMBRE,
DOMICILIO VIGENCIA. OBJETO,AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. RESOLUCION  No. 019     DEL 19/02/1992,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798324 DEL LIBRO 09. RESUELVE: CONCEDER DE NUEVO PERMISO PROVISIONAL DE




TUBIN TRANSPORT SAS RESOLUCION  No. 29      DEL 10/05/2011,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798325 DEL
LIBRO 09. OTORGA HABILITACIÒN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO
EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. RESOLUCION  No. 1295    DEL 01/04/1992,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798326 DEL LIBRO 09.  RESOLUCIÓN: CONCEDE PERMISO DEFINITIVO DE
FUNCIONAMIENTO.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES). .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 6       DEL 31/03/1992,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798327 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
ELECTRIC FORKLIFTS SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 6       DEL 31/03/1992,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798329 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.(DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
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STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/1992,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798330
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 3089    DEL 10/08/1992,  NOTARIA
13 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798331 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 07      DEL 25/03/1993,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798332 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MANIZALES). .
 
INVERSIONES INTERCONTINENTALES LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798333
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y  SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS SAS ACTA  No. 50      DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798334 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
13 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798335 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 13/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 01798336 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
13 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798337 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
GLOBAL MANAGEMENT RESOURCES SAS AUTO  No. 019895  DEL 27/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798338 DEL LIBRO 09. ORDENESE LA INTERVENCIÓN QUE TRATA EL DECRETO 4334
DE 2008 MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. DESIGNACIÓN DE AGENTE INTERVENTOR: JUAN BAUTISTA HERNANDEZ
CORTES.
 
MPR SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
1 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798340 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
DIALY SER S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798341 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798342 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798343 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
TECNITABLEROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798344 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798345 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
OFIMARCAS S A S ACTA  No. 012     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798346 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ESPA IMPORT & SALES LTDA ACTA  No. 021     DEL 01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798347 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
FIJA DOMICILIO Y OBJETO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798348 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798349 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798350 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798351 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
AGENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES OUTSOURCING ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00078   DEL 11/01/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 01798352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALY SUPLENTE.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798353 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
JENFLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798354 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA  .
 
ANCESTROS S A S ACTA  No. 5       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798355 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798356 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798357 DEL
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LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798358 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
ALUMBRADOS  DE LAS AMERICAS  S.A.S ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798359 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798360 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798361 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798362 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
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STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1437    DEL 02/06/1993,  NOTARIA
16 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798363 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS, CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
ALUMBRADOS  DE LAS AMERICAS  S.A.S ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798364 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LOGRHYTHM COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798365 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP MANEJARA LA SIGLA ANC SAS ESP ACTA  No.
009     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 01798366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LOGRHYTHM COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 08      DEL 02/06/1993,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798368 DEL LIBRO 09.




GFK COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798369 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
BOGOTA TOURISM AND BUSINESS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BTB
GROUP SAS ACTA  No. 008     DEL 06/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798370 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
INVERSIONES PW SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798371 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 09      DEL 21/07/1993,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798372 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
PLASMAHIERROS S A S ACTA  No. 5       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798373 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
 RAZON SOCIAL.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/1993,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798374
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DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 10      DEL 25/03/1994,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798375 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 32      DEL 01/06/1994,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798376 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
BOGOTA TOURISM AND BUSINESS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BTB
GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/01/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798377 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
PLASMAHIERROS S A S ACTA  No. 5       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/1994,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798379
DEL LIBRO 09. FIRMA AUDITORA. NOMBRA  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y




GTC LOGISTIC CARGO LTDA ACTA  No. 46      DEL 12/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798380 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, REFORMO RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO YPAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
DISTRIBLOCKS MAYORISTAS S A S ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798381 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE).
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 0036    DEL 10/01/1995,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798382 DEL LIBRO 09.
ESCRITURA PUBLICA, REGISTRA ACLARACIÓN DE LA ESCRITURA 1437  DE 2 DE JUNIO DE
1993..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 13      DEL 19/04/1995,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798383 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
ELECTRIDATOS INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798384 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 13      DEL 19/04/1995,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798385 DEL LIBRO
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09. FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
DISTRIBUCIONES LUZNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798386
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 14      DEL 12/03/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798387 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
KITCHEN UPDATE SAVORY S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798388 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS OFICIO  No. 394     DEL 30/10/2012,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798389 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO  PUBLICO  DE TRANSPORTE TERRESTE AUTOMOTOR DE
CARGA..
 
ELEAZAR SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10491   DEL 20/11/2013,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798390 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL..
 
ASESORIAS CONTABLES Y REVISORIAS FISCALES GRUPO CONFIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/01/2014, BAJO EL No. 01798391 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0066    DEL
14/01/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798392 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ENLACE CENTRO DE HABILITACION Y REHABILITACION INTEGRAL S A S ACTA  No. 0001
 DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 01798393 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO..
 
INDUSTRIAS ERREGE CIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798394 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADOS SUCRITO Y PAGADO, , FIJA DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANE LEGAL - GERENTE Y SUBGERENTE.
 
APLINGECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798395 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLOAUTOS Y MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




UNIDAD DE LIBRANZA PARA TODOS S A S ACTA  No. 002     DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798397 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. 14      DEL 12/03/1996,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798398
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
KDA COLOMBIANO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798399 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
FLORIDABLANCA.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA S A S ACTA  No. 11      DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798400 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
WEG COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 04/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798401 DEL LIBRO 09.
REMOCION DEL QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
TES AMERICA ANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 092     DEL 15/01/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798402 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FACTORY BLA S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798403 DEL LIBRO 09.
MODIFICA PARCIALMENTE OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ESTUDIO FOTOCOPIADORAS S A S ACTA  No. 003     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798404 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ISASCAR S A S ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798405 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ANDERSON CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798406 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FACTORY BLA S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798407 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
NABB BUSINESS BOUTIQUE SAS ACTA  No. 4       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798408 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA..
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LIEVANO MORENO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798409 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
STEEL BOX DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798410 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIA PALACIO CARDOZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798411 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DEFENSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798412 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 494     DEL 07/03/1997,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798413 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A FIJO NOMBRE, FIJO DOMICILIO,
MODIFICO OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, , MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
GENERAL,  PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS. .
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RAFAEL REYES  S A S ACTA  No. 005     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798414 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ACTITUD POSITIVA SAS ACTA  No. 04      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798415 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EPCOM LTDA EXPRESION PSICOLOGIA Y COMUNICACION - ACTA  No. 2       DEL
25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798416 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES REFRICER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 16      DEL 05/03/1997,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798418 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
SOLO AUTOS Y FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798419
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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TRANSPORTES JAFMEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 16      DEL 05/03/1997,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798421 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE FIRMA AUDITORA REVISOR FISCAL..
 
JS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798422 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/1997,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798423
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
SIONIX SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798424 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1243    DEL 28/04/1998,  NOTARIA
13 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798425 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
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CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/04/1998,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798426 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL
PAGADO.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES)..
 
HABLAME COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 009     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIORENAL S A ACTA  No. 16      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798428 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, , SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO,
SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CREDITOS JOHNNY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0037    DEL 14/01/2014,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798429 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GETRONICS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 36      DEL 16/01/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798430 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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CG INVESTMENT COLOMBIA S.A ACTA  No. 53      DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798431 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
AKVO TQ DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798432
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
RESTAURANTES MAESTRO CAI S A S ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798433 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 21      DEL 12/05/1998,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798434
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 43      DEL 13/05/1998,  JUNTA DIRECTIVA DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798435 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
VALIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798436 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01798030 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO 01798030 TODA VEZ QUE EL VALOR NOMINAL POR EL NUMERO DE
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ACCIONES NO DA COMO RESULTADO LA COMPOSICION FINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO.
 
PATRIMONIO DE FAMILIA S A S ACTA  No. 24      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798437 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA ARTTICK SAS ACTA  No. 2       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798438 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.  MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ALASKA TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798439 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PETROLEUM INVESTORS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798440 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SERVICIO INMOBILIARIO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NÚM DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798441
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
PROYECTOS Y SERVICIOS MARCA LASER S A S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798442












GIITIC SAS ACTA  No. 02      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798443 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 01792862..
 
REPUESTOS AGRICOLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 41      DEL 15/01/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798444 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
IPERTRANS S.A.. ACTA  No. 25      DEL 02/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798445 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LOYEN LOPEZ Y COMPAÑIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0097    DEL 16/01/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798446 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
MUNDIAL GLOBAL SUPPIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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01798447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AEROBARU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798448 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  AEROBARU AVIATION HOLDING CORP MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CONSTRUCCIONES ESP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798449
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMEINTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ERC LAVANDERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798450 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
KOBA COLOMBIA S A S ACTA  No. 74      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798451 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO SUELAS S&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798452
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
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KOBA COLOMBIA S A S ACTA  No. 74      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798453 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
CS CLICK SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798454
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
+ Q VALLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798455 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIA INTEGRAL DE PERSONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
A J INGENIEROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798457 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
QUALITY COMMERCIAL S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




M&F GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798459 DEL LIBRO 09.
ACTA 01-CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD-Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL)Y SUPLENTE.
 
G-5 S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0059    DEL 13/01/2014,  NOTARIA 13 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798460 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO
SOCIAL.
 
PERNOD RICARD COLOMBIA S A ACTA  No. 28      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798461 DEL
LIBRO 09. REMOCION DEL PRIMER Y SEGUNDO  MIEMBROS PRINCIPALES  JUNTA
DIRECTIVA:.
 
SUPER COFFEE S A S ACTA  No. 24      DEL 23/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798462 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
COORDINAL CAR LIMITADA RESOLUCION  No. 001634  DEL 30/04/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798463 DEL
LIBRO 09. RESUELVE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA HABILITACION  COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
INSERCOR LIMITADA ACTA  No. 031     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798464 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE
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TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE, ELIMINA LA JD, NOMBRA
REVISOR FISCAL  Y SUPLENTE, COMPILA ESTATUTOS..
 
PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798465 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  AUMENTA / MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
INTEGRATED FINANCIAL SOLUCTIONS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 01798466 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INPROEXT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798467 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HEART INC S A S ACTA  No. 07      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798468 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ENTERPRISE WIRELINE SERVICES S A ACTA  No. 10      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798469 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CURTIDOS EL CENTAURO E U ACTA  No. 002     DEL 17/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798470 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
CURTIDOS EL CENTAURO E U ACTA  No. 002     DEL 17/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798471 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
RECURSO LOGISTICO AUTOMOTRIZ SAS PERO PODRA FUNCIONAR IGUALMENTE BAJO LA
DENOMINACION RECURSO LOGISTICO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 005     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798472 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OPERADOR PORTUARIO O P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798473
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
01798474 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
TRADUCIENDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0032    DEL 16/01/2014,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798475 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S A S CON SIGLA ILCASA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 01798476 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA LTDA ACTA  No. sin num DEL
30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 01798477 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA   .
 
TRAVESA SAS RESOLUCION  No. 001279  DEL 31/08/2000,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798478 DEL LIBRO 09.  SE
HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.
 
BIOENERGY SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2511    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798479 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
HANSEANDINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0098    DEL 15/01/2014,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798480 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
HANSEANDINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0098    DEL 15/01/2014,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798481 DEL LIBRO 09.
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SE APRUEBA REMOCION REVISOR FISCAL.
 
XPC IMPORT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2987    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798482 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMSISER S A S ACTA  No. 5       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798483 DEL LIBRO 09.
REMOCION DE REVISOR FISCAL.
 
GRAFICAS ALNEAR LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 01798484 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CRUZ VARGAS JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00194707 DEL





STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/1990,
REPRESENTANTE LEGAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00194708 DEL LIBRO 11. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
CANALTEL SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA CANALTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2011,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00020547 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
AVANTEL S A S.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
FERRELECTRICOS OMEGA SAS ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA CONCORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BASALLO RUEDA LUZ CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304829 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA DISTRIBUIDORA JUANPIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304830 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALCEDO JOSE QUERUBIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMACOLOR CORTINAS Y PERSIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03304832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA CAICEDO BETHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304834 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMAYA CASTRO LUIS HERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304835 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL PARQUE LA ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304836 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERRES HERNANDO AMAYA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304837 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MANRIQUE SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRICON ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304839
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA - INTERNET  (TAREAS.COM) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304840 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON ALIMENTOS LACTEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03304841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
W MALED GRAFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304842
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA FIALLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304843 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVADEROS LA GARANTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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STATE OF ART & TECHNOLOGY S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304845 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SANCHEZ CANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304846 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03304847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA GONZALEZ LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARPINTERIA Y MADERAS EL BOYACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODYLOGIC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304850
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES CORTES JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIL PAEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO OYOLA BRAYAN ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVEZ PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ GONZALEZ LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN CHORIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304856 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABEZAS CARDENAS PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO DE ABRIL ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONTES VELASQUEZ IRMA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUSISTEMAS CHAVEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIVISITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03304861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUMOS Y CONFECCIONES ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEPES MORENO BEATRIZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TORITO RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PADILLA LAGUNA GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCURSAL 4DYNAMX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUCURSAL 4DYNAMX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO MORALES FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304868 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
TUCOCELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03304869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EMPANADAS COKETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMMI ESPECIALISTAS EN MEDIO AMBIENTE MINERIA E INGENIERIA DE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304871 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ CARVAJAL LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DE LA ROPA ZHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304873 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS TRIANA LEIDY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANT SHARK CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLEZA & SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO GOMEZ ELKIN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ CASTAÑEDA LILIANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304878 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEIDY-LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03304879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUIDADO PROFESIONAL EN CASA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA AGUJA DORADA DE ANYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS BAR ZIRUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA MARSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA MORA NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SAFE HEALTH S A S SIGLA SH GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA COMERCIAL CAPILL A DEL MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304886 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS PALMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304887
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECOPLASTICO PANORAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACCESORIOS PALMA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03304890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COLPERFILES DE ACERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LOOVE CHEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUINTERO SERRANO RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR Y SAZON JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO ROJAS JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE INTERNET CREAZY WORD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LG PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304897 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BILLARES LA ESCALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO BAR DONDE CHEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUGO DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304900 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEV7N.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304901 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLEXILIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03304902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA LA MAS NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRERA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




WORLD REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304905
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTIMETROS Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304906 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS METALICAS SIGLO XXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304907 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIJANO & QUIJANO CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAN FERNANDO CARBONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304909 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COTRINA JAIME HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PALENCIA APONTE ABDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODEGA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304912 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMEZQUITA HERNANDEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304913 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROPECUARIA TABOADA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304914 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROZO SIERRA GLORIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MENCANTA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304916 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SIONAP COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIONAP COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE LA NORMANDA NO. 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA EL PORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMV SALUD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304921
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS ROJAS VICENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NANOTECH A&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304923 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA CASITA DEL ASEO JUAN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304924 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA JACOBO ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304925 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN MARIN ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELES Y EMPANADAS DE LA 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304927 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON CRUZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CANTINAZO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORGANIZACION B & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304930 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ CARDENAS WILSON ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY KIDS SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304932 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CITY KIDS SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304933 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO URIBE MARIA CENID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOMUNIKACIONES.KOM.RK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ GARCIA RAUL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304936 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GSB CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GSB CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRICOMESTIBLES EXITO MW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BAMBOO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304940
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CYL CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03304943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUEGOS LA SEPTIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTOCOPIADORAS RICOH S.T.C FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304945 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUTZEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304946 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ DE HERNANDEZ GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGO SANCHEZ YINNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE LAS SABROSURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304949 DEL




RINCON SOLEDAD DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES EKEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENTHIA PERFUMERIA AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DATA ANALYSIS & ESTADISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304953
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANGUERAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03304954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANGUERAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO




HUMORISTAS COLOMBIANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304956
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE BAR EL RINCONCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERISA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304958 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEACAT STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304959 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA MOLINA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA LEAL ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIOVANY ORTIZ PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAS SANCHEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO MOLINA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BSQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304965 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SUAREZ Y CALDERON ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA BUITRAGO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAITON CORTES MARIA HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLASS CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03304969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLICK N SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304970 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS J.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304972
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑATA LOPEZ BETSAIDA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL SERVICE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIME COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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QBYTE SYSTEM COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304976 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ TOVAR ARGEMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03304978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO EL PARASOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ZONA DI VITA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304980 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BRICEÑO AGUIRRE DIANA MARIA DE LA CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304981 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROSPERITY GRUPO CONSULTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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03304982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TANTRA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO DE HENAO ANA BOLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA CANTOR Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTA DE MOTOS J & K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y CAFETERIA EL PAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304987 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURBANO OSSA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMPRASEO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/01/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304989 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO MARTINEZ JESUS AUGUSTO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/01/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERLIBRANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304991 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIMES NARIÑO ANGELMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03304992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AJMAQUINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03304993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD E INVERSIONES B & G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03304994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD E INVERSIONES B & G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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03304995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D TALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03304996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES LA 49 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA HURTADO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA R&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03304999 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERIORES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO POSADA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305001 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRANSPORTES CASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305002
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BASTO HUERTAS GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GRASS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE BILLARES LOS EJECUTIVOS AB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305005 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLEN CASTILLO ANGIE MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES KALER M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305007 DEL LIBRO 15.




HURTADO GUILLEN MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA DELI PAN BH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICARNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305010 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON LONDOÑO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHETLAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INMUEBLES NUCOL Y GRAFICAS NUCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRERA MARTIN JOSE BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NUEVO TEATRO SAN REMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305015 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISITRIBUIDORA LA SABROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL GONZALEZ MARIA NEXY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHERIFF RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305018 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALENCIA BELEÑO LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRECIA CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305020
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA INNOVACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULVIMETALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305022 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
U S ENGLISH ACADEMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305023
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISELANEA Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOACHE CARVAJAL WILFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ KONNY ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AL AMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305027 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLEGIO MONTEMAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINA ENCISO JEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INOX CARS LUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTEMAYOR SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEC LOGISTICA S A S ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305032 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAMPLONA MACHETE VICTORIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA Y PAPELERIA JDQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN ALBADAN IRMA SORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE EXPRESS Y CIGARRERIA QUE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305036 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADILLO CIFUENTES ALBA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOLOGICA VEHICULOS ELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONFECCIONES NEBRASKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO RIAÑO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA  RICO RICO SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYSTEM CONTROL ENGINEER SAS SYSCONEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYSTEM CONTROL ENGINEER SAS SYSCONEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHOTOCOLOR DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL MI CASITA DEL CONOCIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305046 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENSO SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NARVAEZ GAMEZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBLIMACION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO BET-EL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LICEO BET-EL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MINIMERCADO ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305053 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EUROPA FASHION UNICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES UNO X UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEOS ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA MANTILLA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTRA FORMA MODELADO EN PORCELANICRON COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305058 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARBONES MARMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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03305059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARBONES MARMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANUFACTURAS DISSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTO ARRIETA MARTIN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUPLOMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305063 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURILLO PADILLA ANA YIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305064 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES REINA ALBERT FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUIDORA JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO HUERTAS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE ASEO A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305068 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA SANCHEZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTELPROYECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305070 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MARQUEZ MANUEL MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANTAS Y COBIJAS DULCES SUEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305072 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAENZ GARZON ERIK MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305073 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA MANHATTAN BEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LUNA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO ROCHA ODALINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO ROJAS JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305077 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y CEFETERIA LA INTERNACIONAL - RANCHO VIVERES Y LICORES DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305078 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GLOBOTECH COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIAJES Y SERVICIOS L&R TOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES Y SERVICIOS L&R TOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIAJES Y SERVICIOS L&R TOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAJES Y SERVICIOS L&R TOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANTENIMIENTO Y MECANIZADOS TECNICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BEER BIRDS COUNTRY BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




ARQUITECTURA EN ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELBLANCO LOMBANA LAURENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A ACTA  No. 457     DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305088 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
COMUNICACIONES NEKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305089 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305090 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR LA MONA OF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SISTEMAS ADHESIVOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03305092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ TORRES EPIMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAM REST GALIAS CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMBITOS BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOCOLATES SUKLAA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHOCOLATES SUKLAA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHOCOLATES SUKLAA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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03305098 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHOCOLATES SUKLAA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE MOFFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS E INTERNET CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOSCA STUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOSCA STUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOSCA STUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,




MOSCA STUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA MARIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO VASQUEZ JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAFULUXTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305108 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO REYES MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES EL GANGAZO MARIANYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305110 DEL




LOPEZ MORALES MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON GRISALES ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO LAURA WL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CCG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VELASQUEZ VANEGAS MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305115 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES CORTES MANUEL ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305116 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
AGUILAR GUALDRON LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAB TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305118 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RAMIREZ JESUS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE PETITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS SIERRA FABIAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA EL PAISA ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZIPATELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305123 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MORA JAIME HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305124 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAFFIRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305125 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAFFIRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305126 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERGARA GOMEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA LIVING 55 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305129 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JB PUNTO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305130
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ENTIBADOS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENTIBADOS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOCACOLINA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305133 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOCACOLINA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305134 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEPITO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305135 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURILLO GODOY MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALES Y ENTRETENIMIENTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
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EL No. 03305137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALES Y ENTRETENIMIENTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03305138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ORES  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305139 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FRESH FRUITS JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305140 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALVIS LEON JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA VENTANITA MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS Y SUMINISTROS LAGUNILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COINRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305144 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COINRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCCIONES ZAHIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONGIANA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305147 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONGIANA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305148 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMMERCE & MARKETING SOLUTIONS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMMERCE & MARKETING SOLUTIONS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305150 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INFUTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305151 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFUTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305152 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL CORAZON DE LAS REBAJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305153
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ OVIEDO MONICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE MARULANDA MARTA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INRAMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INRAMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305157 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARIBE PLAZA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSAS ARANGO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LAURA LAS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LYG PARQUEADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305161 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305162 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/17.
 
TIENDA TOLIMA GRANDE T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305163 DEL




VAQUIRO LEAL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIPLAZA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305165 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO DE SANTAMARIA MARINA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARMONIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARMONIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305168 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLSITIENDAS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R & R CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305170 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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SURTIDORA DE AVES 22-3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES LEGALES GAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DEC DESARROLLO Y CAPACITACION EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 002     DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305173 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
FRUKIPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO MONTOYA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONSALVE LOPEZ ARNOLD STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES & SUMINISTROS DTODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03305179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES & SUMINISTROS DTODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03305180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BILLARES MIXTOS SOL Y LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CASTILLO CARMEN OSIRIS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIS CARNES PARRILLA AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANEA LA GLORIETA R G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305184 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE BELTRAN ROSA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GVS COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305186 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
LEON DAGUA MILLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROVILLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VIVERES LEMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ OLIVERO GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAL SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305191 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONZON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305192 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONZON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305193 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILLER PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASAJE ESTELAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305195 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLIVERO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305196 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MULTIMARCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIMARCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305199 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MR CREATIVE PHOTO & DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMERICAN CASUAL SHOP ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305201 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ PARRA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ URUEÑA GINA SANELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTO ESTETIC DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN GUTIERREZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES GARZON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER INFLABLES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOSERVICIOS MT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305208 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR VASQUEZ JAIME MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305209 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ FERNANDEZ JOSE FLAMINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA BAR LUNA MORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO PAGUE MENOS SYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALC DESARROLLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALC DESARROLLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCADOS LA PLACITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO




COTA CAROLINA CORPORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ BUITRAGO YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOOM ESPACIO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
QUIROGA POVEDA MARTHA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIN TEGRAL J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIADOS ESTRATEGICOS EN FORMACION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALIADOS ESTRATEGICOS EN FORMACION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIADOS ESTRATEGICOS EN FORMACION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ALIADOS ESTRATEGICOS EN FORMACION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PICON RUIZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305226 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PICON RUIZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305227 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES KARLITA B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDEO ROCOLA VILLA CLARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305229 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA ACOSTA MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305230 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADELPHIA CONSTRUCTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADELPHIA CONSTRUCTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADELPHIA CONSTRUCTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADELPHIA CONSTRUCTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA PAÑALERA SAUL FELIPE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE GROVE PARTNERSHIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDOVAL MONGUI GLORIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERA CHAVEZ LUDY CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERCONSTRUC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305239 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA VILLANUEVA RAMON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METEQ METALES Y EQUIPOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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METEQ METALES Y EQUIPOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ GARZON MILTON HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO GUTIERREZ EDGAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS PISCINA MI COLOMBIA.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305246 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATRIOSKA SOLUCIONES INTEGRADAS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305247
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VEGA MORENO SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GULF COAST AVIONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JM TSHIRTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOBAR JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305251 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALZATE SALAZAR ANA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO FRANGUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAPOLI HOTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LLANOS PERALTA ANA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO REPUESTOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO REPUESTOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTO REPUESTOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO REPUESTOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHENTISPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREDOR GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLCUBIERTOS LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL AUTO  No. 457590  DEL 22/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305262 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA   POR ORDEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE.
 
CASTAÑO TANGARIFE GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑECOS GENESIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS CANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRONICOS LA CABAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLOONS S A S ACTA  No. 1       DEL 06/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




VARGAS SUAREZ HELEN BRIGGITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODIN GRUPO DE ENERGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ODIN GRUPO DE ENERGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ODIN GRUPO DE ENERGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ODIN GRUPO DE ENERGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCOBAR SUAREZ PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS MONCADA OLGA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERRELECTRICOS TESLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO RESTAURANTE " LA CHISPA DE LIZETH" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305276 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GOMEZ VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPIAS FRANCO LILLIAM EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NET STELL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA PAÑALERA SAUL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305280 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCHOPIN&CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305281
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALOMINO BALLESTEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALOMINO BALLESTEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO LT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA FONSECA JENNY LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MIXTO EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDOOR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305287
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BILLARES CLUB BARCELONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305288 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREA MORENO WILLIAM ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ ORIGUA LEYDI YAINU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIEWU MORALES MARISOL MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVISTA VIVE FUTBOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS BURSATILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRATEGIAS BURSATILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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03305294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL LOGISTICA Y SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305295 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHILDREN S GARDEN GIFT OF GOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305296 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ ROA YULY MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUEVAS SALAZAR MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CARDENAS FLOR ELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IAORANA IMMOBILIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305300
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESTILOS Y BELLEZA FLOWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NITRO CORPORATION COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENETRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305303 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CORTINORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305304 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305305 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARANJO MORENO CHRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR LEAL JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BELEÑO DE GARZON CECEILIA ORFELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS JAIMES OMAR REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRADE MORALES IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCER. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03305311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
WANAAWAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03305312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FP & CB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FP & CB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305314 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUST FOREVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAPSYS SAS CON LA SIGLA MAPSYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305316 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNE MAYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES MODELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES F Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA ALZATE JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIANE & GEORDI CASABLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOLACTEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OBLEAS JOSEA LA ALHAMBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO DE PATIÑO MARIA DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTENEGRO FUENTES JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS JUAN PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ART KITECTONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305327 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARADA SANDOVAL MONICA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUECANO SALAZAR WILLIAM MAURICIO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/01/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305329 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVIEDO LOPEZ DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ANA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO NEDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE HIERBAS EL SURTIDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




CASTRO MELO MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305335 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA OSORIO MARTHA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REC TV PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAÑALERA MIS 4 BENDICIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305338 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIANERYTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305339 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CASAS LOPEZ ANA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TELECOMUNICACIONES FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305341 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON GUEVARA FABIO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCADROGAS J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305343 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEDALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305344 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REINEL ORTIZ PAEZ EV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305345
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VANEGAS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VELANDIA RUBIO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTAELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305348
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAY GARZON ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AHUMADA ALARCON YUDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑUELA ABELLA JAVIER FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRIUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305352
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FREDWINCIND SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUDECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305354 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GARCIA PARRA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA NENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305356 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS HERRERA MARIA ENGRACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPEROLUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA CELIS ISAIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305359 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BUSTOS CAICEDO EDER EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGECOLAB SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305361 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
IN PARADAIS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TABERNA VIDEO BAR LOS TEMERARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305363 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WESTLAND E P P S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305365 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WESTLAND E P P S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305366 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WESTLAND E P P S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305367 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WESTLAND E P P S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305368 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CISER SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305369 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO AVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305370 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALAGON MORENO NOHORA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ GONZALEZ CLAUDIA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL PAN DE LA 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305373 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA SAAVEDRA ELSA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLAMACONT . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305375 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA PRIETO OSCAR FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES VALBUENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305377
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPA BIO STETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJO UNIFORMES Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUERRERO CORTES FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN & PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305381 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TARAZONA CAMACHO JUAN GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL VML SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AUTOSERVICIO MERCA JOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305385 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DURAN ALVARADO ELSA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUAS M&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305387 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO RAMIREZ JOSE MARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI ESTUDIO FINE ART & GALLERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305389 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AOG SUPPLIES AND LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERKET SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO EXACTO ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305392 DEL




RJ LA PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIASUGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305394 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EDITORIAL TIEMPO DE LEER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305395
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALZATE CARO SARA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBYLLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305397 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON GONZALEZ NIDIA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASAS RODRIGUEZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERTISOFT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERTISOFT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ESTRATEGIA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIKE SITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TMS CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TMS CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305405 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARELA GUTIERREZ EDWIN ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO CAMPOS MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ MONTOYA DIANA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S ACTA  No. 02      DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305409 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
AVENTURA TIENDA DE ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES Y PAPELERIA COPIALINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES P & H LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES P & H LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES P & H LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES P & H LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TREE PERFUMERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305416 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ ROJAS SANDRA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLANO BURGOS RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZULUAGA MORENO MELANIE PRINCESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA MARQUEZ ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA SUAREZ STEVENS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUATRO CAMINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA DONDE FERCHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES OXIZURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305424 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE REFERENCIA CLINICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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03305425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE REFERENCIA CLINICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE REFERENCIA CLINICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE REFERENCIA CLINICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAGUNA BAUTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305429 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAGUNA BAUTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305430 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON AVENDAÑO EMERSON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305431 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOYANO RODRIGUEZ ANGELA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACANCHIQUE BALLESTEROS JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE REFERENCIA CLINICA TOMA DE MUESTRAS MEISSEN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305434 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYL SPEED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO HERNANDEZ LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO HERNANDEZ LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS RIVERA TULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARGAS RIVERA TULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
V J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAS PROMOTORA DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ACEVEDO BARON SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORINTEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORINTEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUITRAGO GONZALEZ GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ADIPREQ LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADIPREQ LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUÑUELIN Y ALGO MAS EN BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305448 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BUSTOS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ JURADO JESUS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN MONROY VIVIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTIBLANCO PINZON YONNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS CAFEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA DIANA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFUTURO AEREO S A AUTO  No. 21502   DEL 27/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305455 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE. (VER
REGISTRO 00002061 DEL LIBRO 19).
 
RODRIGUEZ OVIEDO MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA ABUNDANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.




FORERO CAÑON DELIO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARUA BISTRONOMIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R&M AMBIENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA OSORIO NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOL KARIBE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA MINERA CARBOQUIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MARIA CONSUELO RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO SERNA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENERATION SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305467 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA BAR FERCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO IMAGINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305469 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO IMAGINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305470 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAEZ ROZO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305471 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLIVAR MENDEZ OLGA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUHELADOS S M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305473 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA CORTES SIERVA DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS GONZALEZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIRON CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MORA MARIN MAITHYA XUNDARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S. KENNEDY ACTA  No. 07      DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305478 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL .
 
TIENDA LA ECONOMIA DE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIGLASS AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSIGNE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305481 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PATIÑO MORALES HEDY YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORICHAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO NIÑO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VELOZA HUERTAS CLAUDIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RSOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305486 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENIUS CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MISCELANEA PEKITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ BERNAL JORGE IVAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POMBO CAJIAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305490 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAYRONA ANGELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305491
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y COMUNICACIONES BELL SOUTH SIBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305492 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CHAVEZ MARY RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SUAREZ YURY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREDESK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARFAN BALLESTEROS JUSTINE DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ MEDINA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA Y VARIEDADES ZAREVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305498 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASE PROPERTY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PATIÑO PRECIADO JOHNATAN PAVLHEVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYUPI.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERIO DE LAS CARNES II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA JOYA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BOUTIQUE AMERICAN MOBILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADRIU CREACIONES Y MUCHO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305505 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE CASINO LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GARCIA JAVIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA CARABALLO DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGDIT INGENIO DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I COL ZIPPER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305510 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CORREA DE ALI EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO CHAPARRO LILA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEO PETRO MINERALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305513 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIVE FOTOGRAFIA & PUBLICIDAD LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 19/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTOR AV 68 N° 12 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA BELTRAN YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305516 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA MONTEREAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSCOMERCIALIZADORA JACOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 161     DEL
15/02/2001,  NOTARIA  3 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305518 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MANIZALES A
BOGOTA.
 
SABORES  DE MI TIERRA  E.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SAHIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAAVEDRA BARRAGAN SINDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305521 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTE STAR SOL Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305522 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ SANCHEZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FUNDACION BIOLOGICA AROMA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305524 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA GARCIA NELLY DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOCICLETAS YAMAHA NB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
S&J ESTRATEGICOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305527 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACIONES DAILGIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GARZON DE RODRIGUEZ TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CRUZ JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305530 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EN CUBRIMIENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJAR ES VIVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305533 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA AGUDELO LUZ ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERCOLOMBIANO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERCOLOMBIANO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INTERCOLOMBIANO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305537 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERCOLOMBIANO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CMK CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENGISER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305540 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CH-P SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305541 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE DILAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305542 DEL LIBRO 15.




CAJA ABRASIVA BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAJA ABRASIVA BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA LASER DE PIEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA ROMERO LILIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INOVADERM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WWW/INTERCOMUNICACIONESAM.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305548 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS KAYMYTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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03305549 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GERENA RODRIGUEZ MARIA TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305550 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA CRUZ VERDE SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305551 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CORAZON TOCAO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORAZON TOCAO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORAZON TOCAO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORAZON TOCAO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GANATAGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305556 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA CRUZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLAVIJO TALERO LUIS ELADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO CULTURAL GOVINDA`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305560 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRACON ROMERO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARVAJAL PANQUEVA ELMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR EL CASERITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAMPER HEAD HUNTING CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROMEDICA SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305565 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DE GUEVARA ANA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEXANDER PIRACON TOPOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAND MARTINEZ LINDA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE SURTISABOR DE AVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305569 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORTILLA MELO MARIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVAREGROUP  S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SAHIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUBRICANTES CARVAJAL HNOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAÑALERA DANIELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIVIÑO DIAZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ BABATIVA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA CONTRERAS ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305578 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTO CAPITAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO CAPITAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL




SMITH CAMPO ABDOWLAYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1949    DEL 03/10/1988,  NOTARIA
1 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305583 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MANIZALES A BOGOTA..
 
DIMATODO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305584 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AFRICAN DANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAUFACEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO FINANCIERO AZTECA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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REY CARRILLO LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSIGNE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305589 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ MUÑOZ HUMBERTO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO TALERO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ TORRES DAYSY JULIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGORIFICO ALKOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMEZ SILVA ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SASTRERIA  REFORMAMOS SU VESTIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON PEÑA JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA DE ALTA COSTURA Y DISEÑO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU HABITAT COLOMBIA INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305598 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO PANIAGUA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUEGO Y LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA MONTES JOSE JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL PUNTO DE LA MODA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS AMIGOS DE SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO CASTRO MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LUJOS MOTO EXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJAR ES VIVIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ BONILLA MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ MARTINEZ MONICA CAROLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305608 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA ARENAS JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305609 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TULUA (VALLE DEL CAUCA).
 
FORERO ACOSTA FREDY FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADIO TRANSISTOR BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAVARD MARTINEZ MICHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305612 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LASCARRO GOMEZ OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ CORRECHA PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305614 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREVALO HINCAPIE KRISTEL ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MONTAÑEZ DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I COL ZIPPER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305617 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN RODRIGUEZ DECXI CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO DON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA CUERPO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305620 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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D P G M  BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305622 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGUROS Y COMERCIALIZADORA NACIONAL MARCOPOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305623 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MACONDO RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN EL DESCUENTO DE LA 32 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MOLINA GOMEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAQUETES & GIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTU-ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305628 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SUAZA LUZ MARILIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUIO FUQUENE YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPANY YC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305632 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LICEO CRISTIANO FUNDADORES DEL NUEVO MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305633 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESCUELA DE  CINE Y FOTOGRAFIA ZONA CINCO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOMYCELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03305635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
YOKRIX I FORMULARIO  No. ______ DEL 17/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
ARLEQUIN GALERIA DE ARTE / RESTAURANTE /CAFE TERTULIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305637 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROYAL ASESORES EN FINCA RAIZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROYAL ASESORES EN FINCA RAIZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NANDOS COMUNICACIONES MORATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA VERGARA ANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
PRATS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305642 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES VALDERRAMA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YORKRIX II FORMULARIO  No. ______ DEL 17/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
WANG JINXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SURAMI DE COSMETICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305646 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURAMI DE COSMETICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE DA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON ANGULO JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRIC FORKLIFTS SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEREZ SARMIENTO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES SANCHEZ ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES INTERCONTINENTALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES INTERCONTINENTALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES INTERCONTINENTALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES INTERCONTINENTALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMARGO ROBAYO CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIDRIOLY REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305660 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SU MEJOR PAN EP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ YAÑEZ ROSA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y VENTA DE PRODUCTOS CALIDAD & COLOR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305663 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y PROCESADORA DE FRUTA EN ALMIBAR LA ANGELITA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305664 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ ARIAS ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305665 DEL




CALDERON HUERFANO MARIANA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTITELAS AG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305667 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ BELTRAN NELSON RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA VIVAS DAVID MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGUER SYMPSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELEÑO ECHEVERRIA ALFONSO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BODEGUITA DE CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305672 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO OSSA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA J Y N. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA VISION E IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305675 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTAMANTE GUZMAN MIGUEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARIN SUAREZ JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305677 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
COMERCIALIZADORA JAGUAR INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305678 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA LUZ G M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305679 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHATOS RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MPR SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA. .
 
PAPELERIA Y MICELANEA JAZMIN YURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305682 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ VELA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA CUERPO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CURTIEMBRES ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305685 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANERO JBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305686 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMBOA SUPELANO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOSISTEMA URBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA MATEUS ARACELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNITABLEROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305690 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES ROA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ BARRERA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES OUTSOURCING ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00078   DEL 11/01/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA HIPERCENTRO FERRETERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305694 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
QUINTO ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SUPERIOR 2004 NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305696 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SQUARE FOOT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SQUARE FOOT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MANDARINAS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305699 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO NAVAS CAROLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO VALENCIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305701 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
TALLER DE MOTOS Y REPUESTOS SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305702 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NISSAN HOUSE IMPORTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO ARCON HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QUINTERO ARCON HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERDOMO CADENA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LULU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305707 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ CASTRO MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDIETA RICO CLAUDIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDIETA RICO CLAUDIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMIZAR CAICEDO JOSE RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARDOZO FAJARDO ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO JURADO ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SALUD Y VIDA M G B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVAMOS PLANTA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXITIENDA Y CIGARRERIA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305716 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAYONA MOZO JACOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ ARROYAVE JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELL MONKEY BUSINESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMBRADOS  DE LAS AMERICAS  S.A.S ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RESTAURANTE BAR VANNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305722 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305723 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL AGRADO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TEJAS Y ORNAMENTACION CAPHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305725 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOJICA SOTO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIQUILLO ESCAMILLA DIANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOPLASTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305728 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHATARRAS INDUSTRIALES S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ DIAZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAQUERO ACOSTA BLANCA LIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE KRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO MESA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER ALAMEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERRIO MAHECHA FABIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDREA PERDOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305736 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ VILLAMIL ADRIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305738 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA SOTO DEISY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR MOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSIGNE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIAS TAYO ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES ALEJANDRA W R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANET MOVIL & ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA RINCON MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COORMERKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORJADORES DE EMPRESAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305747 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ULLOA ROMERO LIDA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA ECOTURISTICA CLOROFILA URBANA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA ECOTURISTICA CLOROFILA URBANA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MISCELANEA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA HERRERA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTAQUIRA SANABRIA CLAUDIA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRIDATOS INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305754 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO Y GRANERO LA ECONOMIA # 3 YB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305755 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MWMILE,S FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA OLIMPIC DE LA 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA SANABRIA JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES LUZNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305759
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCAEXPRESS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCAEXPRESS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305761 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BC CARDENAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BC CARDENAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KITCHEN UPDATE SAVORY S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305764 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO SEGURIDAD EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL GRUPO SEYSA FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305765 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
ASESORIAS CONTABLES Y REVISORIAS FISCALES GRUPO CONFIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISTRIMERCADOS RONNY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUIRRE GALLEGO GLORIA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO ARDILA LADY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




APLINGECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305770 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACCESORIOS ADRY.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305772 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STILOS LEYDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLOAUTOS Y MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IVEMAQ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305775 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES BARRERO Y CIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE





VERDURAS EL EDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO HURTADO LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ALVARADO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KDA COLOMBIANO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305780 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FLORIDABLANCA.
 
DISICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305781 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREIRA ESPITIA MARIA EMENCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LIEVANO MORENO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALVARADO MARTIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STEEL BOX DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305785 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PALMA RINCON OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MAHECHA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA PERDOMO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA PALACIO CARDOZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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03305789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEFENSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA VENIDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305791 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS GUTIERREZ MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERDOMO GOMEZ LINA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADRIANA ESTILO Y MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ DE LOZANO CARMEN MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSULTORIO VETERINARIO PELUDITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305796 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTIVOS GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACTITUD POSITIVA SAS ACTA  No. 04      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES REFRICER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONTOYA ARDILA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPCOM LTDA EXPRESION PSICOLOGIA Y COMUNICACION - ACTA  No. 2       DEL
25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305801 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CEILIN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305802 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN DE OTAVO ANA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOLGUIN OLIER DANIEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OK PHONE 29 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLO AUTOS Y FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305806
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DHO STUDIOS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES JAFMEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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SIONIX SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AKVO TQ DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305810
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RESTAURANTES MAESTRO CAI S A S ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305811 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VALIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305812 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03304807 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO 01798030 TODA VEZ QUE EL VALOR NOMINAL POR EL NUMERO DE
ACCIONES NO DA COMO RESULTADO LA COMPOSICION FINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO.
 
ALASKA TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305813 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERSABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE




CERSABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305815 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIO INMOBILIARIO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NÚM DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305816
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TICKTOCK DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TICKTOCK DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
03305818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AENE SERVICIOS S.A. - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 18257   DEL
29/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305819 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR
TERMINACION DE PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL.
 
DISTRIBUIDORA AMERINDA LA 49 ACTA  No. 011     DEL 27/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305820 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
MUNDIAL GLOBAL SUPPIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
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03305821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES ESP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305822
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ERC LAVANDERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305823 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GRUPO SUELAS S&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305824
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CS CLICK SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305825
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
+ Q VALLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305826 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ASESORIA INTEGRAL DE PERSONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 03305827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ROSALES NIETO OSCAR FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 03305828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M&F GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305829 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DEVOLVEMOS SONRISAS CLINICAS ODONTOLOGICAS CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305830 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRATED FINANCIAL SOLUCTIONS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 03305831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INPROEXT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305832 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CURTIDOS EL CENTAURO E U ACTA  No. 002     DEL 17/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305833 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
OPERADOR PORTUARIO O P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 03305834
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INSTITUTO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA LTDA ACTA  No. sin num DEL
30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 03305835 DEL LIBRO 15. Y ACTA ACLARATORIA. CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CONSTRUCTORA VIALPA S A SUCURSAL COLOMBIA AUTO  No. 00147   DEL 07/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00002065 DEL LIBRO 19. ADMITE A UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN  A LASUCURSAL
DE LA REFERENCIA. DESIGNA PROMOTOR .
 
METALES Y OXIDOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA METALOX S A S - EN
LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 019867  DEL 26/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00002066 DEL
LIBRO 19. Y AVISO. SE ORDENA LA COORDINACION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION
JUDICIAL DE LOS PATRIMONIOS DE LAS PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES HELENA
SALAZAR DE VON ARNIM- EN LIQUIDACION JUDICIAL , GEORG DIETLOF VON ARNIM PALTA
EN LIQUIDACION JUDICIAL Y LA SOCIEDAD DE LAL REFERENCIA ..
 
GALEZCA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA SERA GALEZCA
INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 20093   DEL 29/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00002067 DEL LIBRO 19. READJUDICA LOS BIENES NO ACEPTADOS POR A AFP
HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD GALEZCA
INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL.
 
COLCUBIERTOS LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL AUTO  No. 19665   DEL 22/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00002068 DEL LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS
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BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GLOBAL MANAGEMENT RESOURCES SAS AUTO  No. 019895  DEL 27/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00002069 DEL LIBRO 19. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00002057 DEL LIBRO 19. SE
REVOCA CON INSCRIPCION EL REGISTRO 00002057 TENIENDO EN CUENTA QUE EL LIBRO
CORRECTO ES EL 09 Y NO EL 19.
 
AGRICOLA CUNDAY S A EN REORGANIZACION OFICIO  No. 001677  DEL 08/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00002070 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA LA REFORMA AL ACUERDO DE REORGANIZACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AENE SERVICIOS S.A. - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 18257   DEL
09/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00002071 DEL LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 02
DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 00001953 DEL LIBRO 20. Y OTRO SI AL CONTRATO DE FIDUCIA INSCRITO
BAJO EL REGISTRO 1699 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR S A , UNION TEMPORAL PROTECCION 33 (LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HACE
PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL) , LEASING BANCOLDEX SA, LEASING BANCOLOMBIA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COBASEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00001954 DEL LIBRO
20. Y OTRO SI AL CONTRATO DE FIDUCIA INSCRITO BAJO EL REGISTRO 1699 CELEBRADO
ENTRE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A , UNION TEMPORAL
PROTECCION 33 (LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HACE PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL) ,
LEASING BANCOLDEX SA, LEASING BANCOLOMBIA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTINEL DE SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 08/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00001955 DEL LIBRO 20. Y OTRO SI AL CONTRATO DE FIDUCIA INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 1698 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A ,
UNION TEMPORAL PROTECCION 33 (LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HACE PARTE DE LA
UNIÓN TEMPORAL) , LEASING BANCOLDEX SA, LEASING BANCOLOMBIA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION "ALIENTO DE VIDA" COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 09/01/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00233848 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION PROYECTANDO PAZ ACTA  No. 003     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233849 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE ANGELICA MARIA ANGULO EN REEMPLAZO DE CARLOS ANDRES NUÑEZ Y
KELY YOJANA  FONTECHA EN REEMPLAZO DE FERNANDO ESCOBAR REYES COMO MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL CUYA SIGLA SE DENOMINARA FDT O FDT
ACTA  No. 02/2014 DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233850 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL: DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LO PUBLICO Y DE LA EDUCACION SIGLA FUNPUBLICO
ACTA  No. 4       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233851 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA EL ARTICULO 15 ( CREA CARGO DE
REVISOR FISCAL). Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO: 00233435..
 
ASOCIACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS PARTES Y UTILIZARA LA SIGLA ASOPARTES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233852 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS PARTES Y UTILIZARA LA SIGLA ASOPARTES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233853 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LO PUBLICO Y DE LA EDUCACION SIGLA FUNPUBLICO
ACTA  No. 04      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233854 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO: 00233435.
 
CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL DE SOACHA ACTA  No. 35      DEL 20/06/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00233855 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.  ACTA
ACLARATORIA..
 
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN´S FOUNDATION - COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233856 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y
REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION PUNTO FOCAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233857 DEL LIBRO
I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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INSCRIPCIÓN PARCIAL DE REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
FUNDACION MISHKAN INTERNACIONAL ACTA  No. 2       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233858 DEL LIBRO
I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE





FUNDACION FUNDETAM DIDACTIC ACTA  No. 3       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233859 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, AMPLIA SU OBJETO
SOCIAL Y MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FUNDACION FUNDETAM DIDACTIC ACTA  No. 3       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233860 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(PRESIDENTE SUPLENTE)..
 
CORPORACION PUNTO FOCAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233861 DEL LIBRO
I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
VIGENCIA, ARTÍCULOS 20, 25 Y TRASLADA SU DOMICILIO DE BOGOTÁ D.C. A LA CIUDAD
DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA). (ACTA EN REG. 00232510 LIBRO 51).
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FUNDACION FUNDETAM DIDACTIC ACTA  No. 3       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233862 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION DEPORTIVA FEDERICO VALENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO
EL No. 00233863 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CHAIA PARA LA PREVENCION, ATENCION Y ORIENTACION DE LAS ADICCIONES
"CORPOCHAIA" ACTA  No. 001     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233864 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR GENERAL
Y CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION INTERAMERICANA DE BIOCULTURA DE COLOMBIA SIGLA AIBC ACTA  No. SIN
NUM DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233865 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ASOCIACION INTERAMERICANA DE BIOCULTURA DE COLOMBIA SIGLA AIBC ACTA  No. SIN
NUM DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233866 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA QUE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA M A Y O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233867 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA QUE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA M A Y O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233868 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA QUE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA M A Y O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233869 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA CENTRO COLOMBIANO DE
TEOTERAPIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233870 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA CENTRO COLOMBIANO DE
TEOTERAPIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233871 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA CENTRO COLOMBIANO DE
TEOTERAPIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233872 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASOCIACION MINISTERIO DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS CRISTIANOS PEC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233873 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MINISTERIO DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS CRISTIANOS PEC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233874 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MINISTERIO DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS CRISTIANOS PEC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233875 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CORPORACION CREAR DESARROLLO ACTA  No. 5       DEL 14/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233876 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION PEPA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233877 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PEPA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233878 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION BIBLICA BETANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233879 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION BIBLICA BETANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233880 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION PARA LA COMUNION Y ENSEÑANZA BIBLICA DE COLOMBIA ACTA  No. 002
DEL 08/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 00233881 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO
00233689.
 
TREE OF KNOWLEDGE SIGLA TOK ACTA  No. 01      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233882 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE FONOAUDIOLOGIA ASOFON ACTA  No. 13
DEL 04/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 00233883 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION CULTURAL ADRA ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  CONSEJO GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233884 DEL LIBRO I. LA
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ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. REFORMA SU
OBJETO (AMPLIA) Y LAS FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION MUSEODATA QUIEN PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO MUSEODATA O
MUSEODATA VIVIR EL MUSEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233885 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DE PLANEACION SOCIAL PLANSOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00233886 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DE PLANEACION SOCIAL PLANSOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00233887 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SINPLE FORMACION PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL CON SIGLA SINPLE ACTA
No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233888 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL), REVISOR FISCAL. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR ACTA  No. 048
   DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,




ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CABRAS Y OVEJAS DE CUNDINAMARCA - ASOPROCOC ACTA
No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233890 DEL LIBRO I. Y DOCUMENTO ADICIONAL.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR ACTA  No. 048
   DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 00233891 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR ACTA  No. 695
   DEL 04/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 00233892 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION CINHER ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233893 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD DE LA LECHE Y PREVENCION DE LA MASTITISY PODRA
UTILIZAR LAS SIGLAS CNLM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233894 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD DE LA LECHE Y PREVENCION DE LA MASTITISY PODRA
UTILIZAR LAS SIGLAS CNLM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233895 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES ACOSE ACTA  No. 062     DEL
06/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00233896 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES ACOSE ACTA  No. 062     DEL
06/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00233897 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES ACOSE ACTA  No. 062     DEL
06/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL
No. 00233898 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL ( NO SE
TOMA EL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION)..
 
FUNDACION COMUNIDAD SALUD Y DESARROLLO SIGLA COSADE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233899 DEL LIBRO I. RAMIREZ PEREIRA SINDY ESTEFANNY
RENUNCIA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE FUNDADORES..
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO AGUAS DE CHACUA ACTA  No.
001     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/01/2014, BAJO EL No. 00233900 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION CHANGUA TEATRO ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233901 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAMARA DE COMERCIO HISPANO COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/04/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233902
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO C C T ACTA  No. 44-2014 DEL 07/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233903
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
CORPORACION SELVA HUMEDA O.N.G ACTA  No. 24      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233904 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JAIRO HUMERTO RODRIGUEZ EN REEMPLAZO DE JARAMILLO GIRALDO
ADRIANA MARIA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION SELVA HUMEDA O.N.G ACTA  No. 24      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00233905 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SECRETARIO GENERAL)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA ASIN ACTA
No. 26      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233906 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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Y ACTA 456 EN LA CUAL SE FIJA LA COMPOSICIÓN FINAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA ASIN ACTA
No. 456     DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00233907 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093154 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPSOCIAL
COLOMBIA - CORPORACION PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093155 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA CENTRO COLOMBIANO DE TEOTERAPIA
INTEGRAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093156 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PROAVES
DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093157 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE INGENIERIA SIGLA FEDI  DENOMINACION: ACTAS DE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA LADRILLERA HELIOS S A "FEHELIOS" CERTIFICACION  No.
SIN NUM DEL 15/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,
BAJO EL No. 00014613 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL COMUNITARIA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No.
00014614 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE FOMENTO Y CREDITO SOCIAL SIGLA FOCREDISOCIAL ACTA  No.
27      DEL 10/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00014615 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE FOMENTO Y CREDITO SOCIAL SIGLA FOCREDISOCIAL ACTA  No.
0004    DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00014616 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
AMPLIA SU OBJETO SOCIAL (ADICIONA) Y  SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA A $60.000.000.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NASES NACIONAL DE SERVICIOS LTDA EL CUAL SEIDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONASES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00014617 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FONDO DE EMPLEADOS DE NASES NACIONAL DE SERVICIOS LTDA EL CUAL SEIDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONASES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00014618 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR ASEGURADOR Y COMPLEMENTARIAS SIGLA FONDO DE
EMPLEADOS FESAC ACTA  No. 586     DEL 11/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00014619 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE CREDITO DE TRABAJADORES DE CONSULTECNICA LTDA LA AMISTAD
COAMISTAD ACTA  No. 40      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00014620 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN .Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO COOPMULDECOL ACTA  No.
8       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00014621 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S ACTA  No. SIN NUM
DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014,




ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 01/05/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00014623 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CACIQUE UPAR ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00014624
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTOS DE JAIME JAVIER SANCHEZ COMO MIEMBRO PRINCIPAL
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN REEMPLAZO DE SHARYN MILENY RODRIGUEZ. DE
CAMPO EDUARDO ROA EN REEMPLAZO DE JAIRO ALBERTO RUIZ, DE PABLO FERNANDO
SANCHEZ EN REEMPLAZO DE NEIRA GUERRERO NAVARRO,Y DE YEISON RICO CAMARGO EN
REEMPLAZO DE JOHANA YANIRA FLOREZ COMO MIEMBROS SUPLENTES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS FAMILIARES COOPMULSERFAM ACTA  No. 08-
2014 DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/01/2014, BAJO EL No. 00014625 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
AMPLIA SU OBJETO SOCIAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES NUEVO HORIZONTE SIGLA
COOPHORIZONTE ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2014, BAJO EL No. 00014626 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
